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0 Gánente • 
Pii j í í íca p i n t o r e s c a . 
í n a s c e n s o i n e s p e r a d o 
£1 diputado ministerial señor Martín Veloz, tan. conocido en Santan-
k recibió ayer unas explicacioneij y algunos puñetazos del parlatoeuta-
n0' republieano señor (iuenra, del Río, 
El motivo del. esrúndalo, como puede ¡ruponerse, no era la discrepan-
(¡a existente entre ambos al apreciar alguna cuestión de transcenden-
fja nacional. No; algunos ilustres npresentantes del país aio llegan a re-
jjj, por tan pora, cosa. 
Surgió el incidente porque el* señor Guerra del Río se permitió linas 
!palabras de ironía en vista de que el diputado por Salamanca jaleaba 
éii alta voz. párrafo por párrafo, los que iba pronunciando el presidente 
(itl Consejo. 
Bien mirado, el ^eñor Martín Veloz estaba cumpliendo un alto deber 
j|i disciplbiii y pa;ti-i()lisnio cuando le chivaron el dardo irónico. 
Un diputado ministerial viene en la inelndilile obligación no sólo de 
ffclair conforme «•un lo que diga el jefe, sino de exteriorizar osla confor-
Lldsul con v i ' / , ciara \ las frases más entusiastas de Que disponga a 
I jiuuio. 
i ,No lo cnb'iidió así Guerra del Río, y surgió el incidente. 
Pero nosotros, al comentarlo aquí, no prete-miemos sino felicitar de 
aplánaaio al señor Martín \ eliiz po el gran paso qne lia dado en su ca-
uvni pcdítiica. 
El señ(.ir Sánchez Guenia ha vuelto a las suipoiiestas desterradas prác-
ticfis de la vieja política y, clare, amiique al país no le sea beneficioso 
liara el jefe idóneo si lo será el conservar a su lado a, un hombre que 
SS jateare rc-ibe u n o cmmtos puñetazos. 
' Y como estas gratitudes y conveniencias del jefe las ha de pagar el 
Tesoro público, vemos ail señor Martín Veloz, en la ocasión primera., ocu-
pando un alto cargo. 
De ahí nuestra felicitación por anticipada, 
li-íiones municipales. Jn acio polflico en Seoilla. 
S o m a n o n e s e m i t e s u j i r -
c í o s o b r e M a r r u e c o s . . 
a a n u n c i a r s e l a s v a -
c a n t e s d e m ü s i c o s . 
ÜÍI comienzo a las seis en punto 
le la tarde, oi u.pando la presidencia 
Ir señar Ló] •/. Uóriga. 
nestro Avimla-B¿probada el. arla de la sesión cele-
foiiulos. Eso lolbila últimamente, fueron despá-
jenos el señoreados los dietámenes siguientes de 
s ;.\m- qué MB,, . :i,|a : 
L un purgáiitóB-ge conceden soooiros a di 
lu con guaráiajiís^ (VaiLeirez, doña, Mercedes 
Miirlínoz. d( ña Angela García y don 
ôniés Iglesias. 
-A don Luis Sáinz se acuerda abo-
una diferencia de sueldo y otra 
jiiion Angel Rey. 
Dé la Comisión de Obras se despa 
próm los asuntos que se citan ; 
jíauación: 
"̂dou Cándido Alvarez se le con 
Una sepultura en el cenienterb 
friego y una parcela, a doña. Ro 
flDÍM. 
He autoriza a don llainmndo Fue 
Jpra efectuar reformas en la calle 
p j Puntida, mimero l . 
concede permiso a. don Eran-
E Só'pelana. pai-a. eonslruir un.¡ 
petadiada en la calle de Amós d 
Kaante. 
•b^071 Manu('1 Obr^g-'.n sol! ella 
Cmso ,Je) Miiníeipio para, levantar 
-casa en I'crines. Se 1c concede. 
W'almenie se consiente a don 
^ «oyano ampli;il' m, edificio er 
P e del Río de la Pila. 
i ¡ * aprueijan las cuentas de la 
l'^l-.l'OT obras hedías-ix)!- admi-
Comisi 
mi: 
ón de Policía se des-
Jgsos a don Filemón Argos > 
,''""-,!, í-'inz y C.nnnañía par; 
m ¿ \ n'olores m calles de' 
fres''f. 1 "úmero lu y Tetuán 
Wectmnnente. \ 
K 0 1 n i i anuncio lumino-
munenor. ,,¡,1,. íluu>vvM-
^ ^ Anioni,, Cervera. Se le con-
| > peiiuito don Manuel For-
í f trnír- " " 1 ,V!l),,¡,-;1' (1« Jifoi'e.s 
32aveíuu dí! Sun Fernando, mi-
llos sÍLP"r ^n,,i,1;illi"' ha reunión 
m on . "lu"lVil1^- convinién-
Ncos nSm!('¡'lr ,i,s vacantes de 
,ies"'a .Ui', l';"1,in i"un¡cipal de. 
•"̂  filé g ' o n de que damos cuen-
¡ij, '"-'•'"-•'da una, proposición 
m ^ S ' 'i'""'".!'11 P-'-'-a, que jos 
Kto, ^ ^ ' I v i e s e n a] Avunta-
m ^ ^ k ) |,r.,!" ""animidad, 




r e ^ p c u a n ^ tengan que di-
SEVILLA, 26.—Ha llegado el con-
le de Romanones acompañado de 
rios senaidoríis y diput«idO)S lihera-
Le Gisperaha en la estación la Jun-
a directiva del A.teneo en pleno y el 
r£isiáenite1 diel Chrculo LitieraJ. 
En "un-Jiutomóvil se dirigió al do-
dcMV) '(Sé ganadero don Anastasio 
'i'.v'Lnez. doüide sie 'hospeda. 
Allí recitíió a las perÍQdista,s. 
Luego visitó las obras de la Expo 
'léfópi v p a s « ó por el parque de Ma-
la Luisa. 
Más tarde recibió una comisión ñ' 
ladres de íamilia de soldados di 
.••lOiU'!. aniivinfrs oxpnei'.aron en. térmi 
ios muy yivos su criterio sobre lo 
•Uió&tióh de Marruecos. 
El conde de RomanoneiS les hizc 
" rva í í i-, q con • intención d< 
•ajinar sus ánimos. 
F.L ACTO I'fil.TTICr» 
A las seis de la tarde (jió piinci 
•p m 0 tcatroi de San Fernando la 
•.nnneinda. confen nria judítica. 
El coli&eoi estaba íletio hasta los 
opes. 
ilizo la presoii'.ación del cond i d< 
'.roa.nones el | re,.--i dente del Ateneo. 
Asi levaint'ui^e eil nr-ador o« saluda-
'o con una cariñosa ovación. 
Comleínza diciendo que va, a hahho 
M>r el la-esente y ñor el porvenir d( 
-iiaña,, quo no debe abandonar nun 
•a el protectorado de Marruecos; / 
Alude hrevemOT.te a la lalior poli-
'ica de Francia r-n Mv'v-i c,'o.o-!ándoJf 
¡lace historia, de los antecedentes 
'e la campaha que se viene haciendo 
otdra Francia y dice que se ha par-
ido de un supuesto ecruivncado. cre-
ándose que la política crue seguía 
•n yrai'ruecq's era1 una ipilítica, de 
tostiüdad. 
La arción militín- debe estar some 
•Ida a la acción política. 
Discnlpa. los errores cometidos no.' 
'o.-, Ciohiernos en Marruecos, atritm 
véndolos a su falta ce esta.hilidad. 
-Vuade aue es nece^nrla, la i-e-orr-
:ova.eión del Estado Mayor Centr.".' 
Entiende crue se debe abordair 
T o l d e i n a . sohre el m.ic no hay qn 
"•unrdar silencio y dice que se del" 
'ifihhir de evta.s cucídion.-s v que e-
ol.ra de patriotismo v«rdó4ero á&éh 
la verdad y dar la caira a la. rea.lida<T 
" d e s de nue ésta nos salya. al pa;-' 
de n n a foiana que no qioS guate. 
Se muestra rairíidario (je un ejír-
«ito colonia' a base oe' voluntariado 
do'ándole de los elementos necesa-
rios. 
Sinkdiza su pensamien.4.), .diciendo 
_ rrup. sé dphe imol iutar el prot-ectqrn-
lles é*]^? , el clue 'os represen- do con, annwlo a la cláusula, primer; 
m m^nu r ' 'U ' : l ' ' ' ' """df" sus del tratado de hM2. 
1 Ltl:Ví|'S en. el hemiciclo En Ma.riuewsi la. aceión militar só 
lo <l I i servil' para codyuvar a 1; 
acción polilha.. y no (febemos pró-
prnta.riio« on son 'de oiomrvV-sta, i 
- . . . . iEl alio comisaiio de Iv-paña ei 
eI número ^ p ^ S ^ Africa '' :' ; r "" ciyil. 
p ,""•c'-', s Tíebc hacei'se un detenido (í-studi* 
del ejéricto colonial en eJ cual hi-
claacis y ofic-iales deben ser volunla-
rios. 
es ^62.° de nuestro Aíar-
^íTespondenci^ 
Las ref:ompcn!s.a:s y ascensos deben 
estar regidas por d.is¡ osich-nes esipe-
daJ; s. 
lin le ifcd'^aiiizacióh del Estado Ma-
yor Central debe cid raga-rae. a. este 
alto cur-rpo la dirección técnica de 
la ca iupaoa , de Atriea. 
D.ebe e i - e a r - e nn Con.sejo del. Pi'o-
tooti.Ma/l" ('••' Africa qu,'.' esté afecto 
a la Presidencia del Consejo de Mi-
áis: cC-n caiácti'.r consultivo, \ 
comjtiir.s'o por personáis ct.aupete.nles 
en todos loa ¡i,- p-ict:m que- inuda pre-
senta.!1 el problema marroquí. 
Pide qve tas Coitis fijen el esfuer-
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este 
C E N T R O M H U R I S T f l 
L f l R E C T I F I C A C I Ó N 
D E I i C E N S O 
Dispuesta la rectificación del Censo 
Electoral por Real decreto, y siendo 
esta labor, cuya urgencia no se ne-
cesita encarecer, de excepcional im-
portancia para la contienda electoral, 
eeía üunta llama especialmente la 
atención de todos los s eñores socios 
del Centro y de la Juuentud, a los 
pertenecientes a la lYIUTUflLlDHO y a 
todos los elementos de las derecíias, 
para que se siruan enuiar a este 
Centro, Burgos, 1, primero, antes del 
día 4 del próximo mes de mayo, 
lisias de perdonas, indicando profe-
sión y domicilio, que habiendo cum-
plido 25 años , y licuando dos de re-
sidencia en este te'rmino municipal, 
no esle'n incluidas'en las l l i s ías elec-
torales. 
La Hunía se encarga de solicitar 
las pruebas que la Ley exige para 
obtener la inclusión.—Lfl DIRECTim 
•VV\^/VVVVa^\VVVVVVV'VVVVVVVVV\AAA,\'VV\^VV'VV\A .A 
0 máximo que España puede hace-
n Africa, 'shi que pueda salirse d< 
1 ni variarse nunca. • 
DÍ be dejiirse a los indígenas que 
ivan su vida, y el reato de. lo qm 
fecte a' la. colcanzaoión, a la acciói 
d tiempo. 
rtespocto a la propiedad, dice qm 
li be i ey-lam.entars^ aeudirndn a If 
don¡¿ach'-n- cm u n metódico .piar, 
obras púbiicaS pa-Va dar valor 8 
t, rri.toríos. 
Hay qne reconocer que Mairueco,; 
S un piold;mn nacional y que s: 
•ni m e el aenerdo más comphno cor 
i1 rancia. 
N- debo ap,oo(,a,r,se la/idea de aban 
lonar Marruecos, porque ahandonai 
se litoral sería decii- a otra poten 
•ia que le i/oupase jnm'd.ial imente. 
Terminó elogiando el valor del «-jéi 
•ito y del pueblo' español. 
Al finalizar su discurso, que fin 
extensísimo, el orador fué ovaciona-
lis imo. 
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n̂ d̂p Zarannza. 
S e i n t e n t a n n a s a l t o a l 
I M o n t e d e P i e d a d . 
ZARAGOZA, 26.—Cuatro sujetos ar-
mados de pistolas se presentaron en lo> 
almacenes del Monte de Piedad tratand 
de amordazar al guardián para luego ro-
bar la caja. 
|SI vigilante so defendió heroicamente 
'ocsiguiendo hacerlos huir. 
Hasta la fecha se ignora quienes pue-
dan ser los autores de este audaz ateo-
'ado. 
VVVVVVVVVl-VVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVV^^W 
da slmación en Marruecos. 
N o h a h a b i d o n o u e d a d e n 
l a s d í s í í n l a s z o n a s . 
MADRID. 2(1.—En el ministerio de 
la (¡uerra fué envegado ¡3 la Prensa 
d siiguiente comunicado oficial de la 
oche : 
«Segúiri participa el alto comisario 
ie España en Alrica. en el zoco El 
ieinis d.'. Dí'iii Aros no ha. Ocurrido 
, lovedad, así como en los territorios 
le nuestro protectorado. 
En AjJiucemas, sin novedad. 
Se hizo un convoy de personal, ví-
veres y municiones al Peñón de Vé-
lez de la Gomera.» 
C o n c n r s o s d e E L P U E B L O C A N T A B R O 
t a s m o n t a f t e s u c a s f g u a p a s . 
La dirección de EL PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor' a las nena* 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
lia resuelto abrir ún concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñe&uca de cuatro a once años que 
Sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañeaucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. El periódico EL PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las moirtañasucas guapas» a 
toda aquella niña naGida y residente 
en Síintander o su provincia, de 
cuatro a once añoiS de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde la publioación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
le junio, a las doce de la noche, d 
/ hora en que quedará cerrado de-
mitivamente. 
Tercera, Para tomar parte en el 
•oncurso de «Las montañesucas gua-
»as» es indispensable el envío a esta 
Rediaeclóai de un retrato en el que 
las facciones de la nena concursante 
í&tén perfectamente claras. 
El tamaño de la fotografía queda 
a elección de loí* padres o tutores de 
ta concuirsante: pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
de nuestros laUeres de fotograbado.; 
Es oondidóin precisa la inscripciód 
con tinta y al respaldo do cada fo-
tografía del nombre y apellidos y, 
edad de la niña y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta. EL PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de Uegada 
los retratos de todais las montañesu-
cas que acudan al concurso, y luego,, 
en grabado especial y en lugar pre-
ferente, él de la que obtenga el pre-
mio. 
Quinta, La nena que, a juicio del 
jurado, sea más guapa de cuantas 
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con una lindísima y. valio-
sa muñeca, lujosamente vestida, quei 
diesde algunos días antes de ser en-
tregadla estará expuesta en uno do 
los escaparates más céntricos de es-
ta ciudad. 
Boxita. El jurado calificador h» 
constituyen los dignos y autorizados 
señores pertenecientes a la Sección 
de'Artes plásticas del Ateneo de San-
tander, que dictarán fáüo en el mita 
breve espacio de tiempo posible. 
l'-fe fallo será, desde luego, hecho 
público en el número siguiente al o 
día en que aquél sea comunicado a 
nuestro director. 
Séptima. Una vez dictado el fallo, 
las concursantes no premiadas po-
drán recocer sus retratos en esta Re-
dacción, de nueve a una de la tarde 
y de tres a diez de la noche, todos 
los días laborables, hasta un mes 
cueíntre también para la suya el jefe después de fallado el concurso. 
3unta de Cbras del Puerto. 
S s s í o n e x t r a o r d i n a r i a . 
E! día. 3r> del a.einal, bajo la presi-
dencia de d&n .Mudesto PiñeLro, y con 
asistencia de los vocales señores 
Ribaláygua, Basterreohea, Jado, Qui-
afio, Vivas, Correa,, González Pon. 
'oiiKindanite de Ahmdna, Inareniero-
Director y Ruiz Zorrilla, a quien, por 
,er la primera sesión a qué asistía, 
-e le dió posesión, de su cargo, cele-
bró l a Junta de Obras de este puerto, 
'a sesión extraordinaria mandada 
onvocar paca este d ía por el señor 
iobernador 'Civil de la provincia, 
'on el único objeto de informarle eo-
>re el proyecto presentado por la Ad-
oinistración de Aduanan para la dis-
ribución de zanas en los muelles del 
merlo. 
I ¡"íorur ouie emitió sobro 
el asunto que se debate eL señor In-
. 11 • i . i-1: i rector, o-pinado, después 
te sintetizar lo actuado en este asun-
io, y de rebatir lo que se propone 
M? la Administración de Aduanas, 
qne con la proyectada distribución 
le zonas em el puerto se causa un 
ctóbíle por juicio a éste, así como al 
•omercio y a la navegación; y signi-
ficando' que el artículo 70 del Rogla-
nenta para el serviiciq-, policía y con-
servación de los muelles, dispone 
que el Gobierno Civil, «de acuerdo 
mo, designara el servicio que debo 
dapse a cada muelle, termina, decla-
ando que la distribución del puerto 
en zonas produciría gra.ves j v r j u i -
•ins al puerto y a, la, .Junta, qtte"¿ti" 
Debe conservar el régimen a.ctuúl, y 
ine para modificar éste, deberá po-
nerse de acucado el Gobierno. Civil 
con la Junta. 
Esta, acordó, por unanimidad, 
ai i idear , lo informado por el Señor 
Ingeniero-Director, y trasladarlo co-
mo dictamen propio a l Gobierno Ci-
vil, en contestación a su oficio del if) 
del actual, añadiendo, después de oir 
el parecer de varios señores vocale;.;, 
que los perjuicios que se causar ían 
a Ja navegación con lo propucsln, 
serían encimes, ya que durante el 
tiempo eai que interinamente estuvo 
en vigor lo que ahora se propone, se 
vió que se .'Hallaban, fondeados en la 
bahía, a pesar de hallarse vacíos di-
versos muelles, en gran cantidad de 
barcos, pagandoi las subsiguienlcs 
estadias, 'que se elevaban a 2.060 •. 6 
3.000 pesetas diarias; y q¡ue con el se-
ñalamiento de zonas proyectadas, 
no podrán aproveciharse en muchos 
caso las cuatro- escotillas de los bu-
ques liara poder liacer las operacio-
nes de . descarga simultáneamente, 
con lo que se originará el retraso con-
siguiente y la- natural elevación de 
precios en las mercancías. Perjuicios 
todos que se t raduci rán en 3a dismi-
nución de tráfico en el puerto, qub 
•on Jn, Junta» y oyendo a las diver-
sas entidades que se citan en ed mis- se verá, ' cada vez, menos concurrido. 
E L SEÑOR 
y D o i z i m z 
(DOCTOR EN MEDICINA) 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
A LA EDAD DE 38 AÑOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposi doña Elcra Holtminn; hija Sofía; padres don Juliány doíía Car-
men; nermanos don Alvaro,doña Pepita (ausente), doña Sofía y don 
Manuíh hermanos políticos doña Isabel Jiménez (ausente), don Atilano 
Vélez (ausente) y don Alíi'ado Vega; tía doña Isabel Gómez viuda de 
Trápa^n; sobriooB, primna y demás parientes, 
KÜEG V.N a sus amistades ie encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a los fu aérales que, por el eterno descanso de au alma 
se celebrarán, hoy, jueves, a las diez y media, en la iglesia parroquial de 
San Francisco y a la conducción del cadarer, que tendrá lugar este mismo 
día, a las DOCE, desde la casa mortuoria, calle de San Francisco, núm. 27, 
al sitio de cesturabre, favores por los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celébrárá, hoy, a Jas OCllU V MEDIA, en la citada 
parroquia. Santander, 27 de abril de 1922. 
Ei exfelentlsimo e iluaíi ísimo señor Obispo de esta diScesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria <le Sao Martín^—Alameda Priimera, 224—Teléfono éai/ 
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L H P O L I T i e H V b f l S C O R T E ! 
G u e r r a l d e l R í o ? M a r t í n V e l o z s e d a n d e p n n e í a z o s . - L o s a m i g o s d e B a g a ü a l , e n c o n t r a d e l G o b i e r n o . - O í r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
el meiiciomaido aatícuilo, damlo a to- anuyor .parte de loe encar.t<ados en él Confía en qiu?e pronitio'jxyflrá (ie/-EÍN LA PRTvSIüKXCi A 
MADRID, 26.-nEl subsecretario do 
la Presidencia recibió hoy a los pe-
i^ótlistas, confiranáncloles que la Rei-
na doña, X' ic in i - ! : ; iiegai'á maifiaña a 
padiFitl, de paso para Londjr'es. 
Agregó qrue él Jelé Üél (¿(SBiérno lia-
bía recibido numerqsas visitas, cutre 
ellas la del general Barrera, que lia 
llegado de Marruecos y con. quien 
celebró upa larga coniferemeia; el ge-
neral Villalba y 
dnd. 
. LAS REOES 
El señor Rovo 
LAS NEGOCFACIONES CON l'RAN-
(:,i A 
El ministro de Estado fué jiivgua-
ta,do por los periodi.stais solire la si-
tuaci('>n en que && liallaljau las n,e-
gciciacionas eamprendi.das con Fraiá-
cia para soílvditar la cue.'lión co-̂  
jnrrcial. 
k'il señor Feníáiiid.-z i ' i ida contes-
tó que aun no liabía, sido tirrna.do el 
i / ! > „ M e r o i quie (i© un mixáî DXo a 
ilcalde de M ¿ otvo 1(> 'sevkx' y aún se atíevíij 
a añaidlr qtm qui/a mañana nnsíno. 
TF.LKFt •NICAS 
ViHanoya publica 
un artículo en un penOíll<>q, ocupáii-
dose de lo que ocurre con Ja, Red te-
leíómca catalana. 
Dice que ,no puede hacerse la en» 
traga a. la Mancomunidad, s i n o por 
medio 'de una ley y agrega que las 
liases de constitución de la Manco-
munidad faculta a ésta para solici-
tar autorizaciones que pueden n o ser 
concedidas. 
UN INCIDK.VI K 
En los pasillos del Congreso .se ha 
lia registrado un incidente entre el 
diputado señor Querrá del Río y el 
- TIIT Marlín Veloz, tan conocido en 
Santander por el sobrenombre de 
«Kl Míirtinillo». 
Tuvo éste su origen porque cuan-
do el señor Sánchez ion i r a pronuit-
ciiaba esta ta rde sai diaourSOj el di [Hi-
tado Veloz asentía en alta voz. 
En una de las jiaus¡a¡s. o c 0 o ej 
presidente del Cansejo eapeirasie, co-
mo consultandü, el oriterio da la Cá-
jnara, el B^ñoi- C.uoi-ra del Rioi Je in-
terrumpió diciendo : 
—Ya tiene, su señoría bastante con 
La aquiesceñipia dd señor Mártir. 
Veloz. 
Esto desagra.dó solí remane ra a.J di-
putado_ por Salamanca, y cyando 
i-fenmiió Ja sesión, se encóntiró en uno 
<re los pasillos con el señor Guerra 
del Río, a,l cual interpeló con las si 
gu licnteis ]) alabras: 
Hombre, le esmeraba porque que-
ría saiber el si^níñeado de su inte-
rrupción de a&tá larde. 
IEI. señor Guerra del Río le replicó: 
--Lo que. yo Tengo que decir Jo di-
feo en el salón de sesiones.: 
Entonces el señor Veloz le contes-
tó con una frase tan grosera, que el 
r^espeio a nuestros lectores nos impi-
de trasladar a Jas cuartillas. 
Guerra del Rio, ante tal R o e r í a . 
emipreTiidió a puñ-etazos con eT ca-
cique salmantino, el cual ü'ató de 
it^-i^V-i-- . ' ' ' ' i i i i ©I bastón, 
Intervdnieron varios cLLpu.tadp6 y 
pé,no<iistais, .consigui'eodo separarlos. 
Poco des] ués, el preaidiente de la 
(•••"^•r- ilPimó a su deaoacho a los 
Cointendientes, a los cuales hizo prór 
inicter que la cuieistión no tendría n.a • 
(le,'\ ';avtones. 
Como, a pesar de. la intervención 
fiel conde de BugaÜal, los sefipn -
Guerra del Río y Veloz no se itecóli-
• narr<n. es crepáciia ge-nci-a.l que es-
te asunto tendrá una. segunda pkrte, 
* •••""•-..(lo p.| criterio alie en tule:-
Cuestiones ha sustentado siempre el 
Beiftor Martín Veloz. 
LA DERROTA DEL GORíERXO 
En el Senado ha pniducidu enor-
revírelo la derrota sufrida j&or. el 
pobierao esta tarde con motivo de 
Ja votaiCJÓIÍ de Un voto particular pie 
seiiladioi por el señor Pan dé Suraln-
ce al proyecto, trigiun-o. 
I-os aniigos del Gobierno decían 
que, por el momento, no tendría., con-
Becuencias política--. 
Taioliién se cnnn-ntó quie los a m i -
gos del señor Bugalla.l, n.o A.oiaran 
con el Cobi' m<i. 
LOS ciei'vistas se .abstuvieron. 
S E N A D O 
MAHRIi), 2(;.—A la;s cuatro y me-
dia de la tarde se abre la sesión bajo 
la |ir::;-idoncia del señor Sáiirliez de 
T i . : " ; . 
Mn el b a i M ' o azul Jos minisli'os ó-
La Guerra., Ilaciuiula y lisiado. 
(IRDEN DlíL DIA 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se aprüeba deíinitivamente el pro-
\- .'to o b y autorizando al ministre 
con'ejspiondiente para, coarcertar con 
i i Ayuntanii'.nito. 
Continúa, la discusión del dictan ¡a, 
de la, Comisión permanente d6 Ila-
cienda piTcliibiondo la introducción 
de trigos v hafinas del extranjcii'o. 
K! señor ' i / r r .AX Y VENTOSA 'com 
bato ol arlñaiflio p-rion/ero; 
Diee une en la foinia, en que está 
redactado el proyecto se lésionan lo; 
indei-eses del coni-.umidiar, y que ef 
muy posible, por la concesión de lo* 
rUatsos, que llegue a surgir un con-
n¡e|i> de ordíein púlilicp que (-I r.obier-
mo se verá inaiposibiilitado de evitar. 
(Virios s. MÜ.H:-i • ,̂ lî reS'&fiitajQjtes 
de las regiones trigueras, infernim 
pen al díador.) 
Este coiiitiinúa demostrando los pe-" 
ligros a que püédte dar lugar la aparo-
bación del dictaman, tal como esté 
o. ni,;'.'.•lado. 
Bl mi ni sil o de 1IAC.1ENDA le con 
testa y se aprueba el artículo prime 
tú en votación nominal por 32 votos 
contra' siete. 
Sin debate se aimieba el artículo 
segunda. 
El señor P A N ' DE SOR ALUCE 
tíSÉiibatsi el antaéuÓo a¡dicional, ];re-
ne^itamlo un voto pM.rticular .pie íe 
MIMIÜII;! |M:r . i'n:,j Jeto. 
Por fin se apruíiba el voto parfeiéúp 
d. l s.'-ñor ' Pan de Soralncé p¿r 
3í) votos ronlra 23. 
Se aprueba el diictaírtíérn y tí I 
seis y media se levanta, Ja, sesión. 
C O N G R E S O 
M.\¡)TiII), W.—VÁ conde de Buga-
Ihtil <br-|ai a. abieila la, SCSiÓIl a la? 
en a i ro mae s veinte. 
En t \ lia neo azu l los minislros de 
la Gobermi-ciiai, Instrucción jiública 
y Eomenlo. 
aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
EJ : ñoi- Vopl-'XO TILDE ba.ce al-
gunas iireguintas do interés local. 
L.l ñiLmst ro de- la Gí ¡P.ERN ACK.tX 
le cantesta. 
EJ señor PAIUTA tude que sean 
traídos a. la Cámara ciertos exnediei: 
u - . 
• Los miniisti-ois d-i IXSTRlJflCTON 
PCRLICA y GOP.i-RNACinX ofrecen 
traer los expiedienée» jíedidcis. 
VA señor RARCiA protesta de la in-
t,emre.taclón (jiro so da al artículo 2? 
de la ley eieclerail, que impide a JoS 
agrarios ga.lleg.;.s tomar pail • en .la> 
barias r'h '-íel ; -. 
dos facilidades para la lucha." son víctimas de las eii cunsianciaa, a la Cámara, que están tenniiy0 
y que las principales responsahilida.-1 la.e- ouipr-vipi.on'eis. 'w El señor RALPARDA pide que ae 
de fin a la interrupción en el Irá tico 
del ferrocarril de Traslaviña a Cas-
ti-o Urdíales. 
El ministro do FOMENTO pnane-
te atender el ruego. 
iJA . c e ESTI ON i m MARRÜBGÍ ip 
C utiniirj l a ^tejn] rbicVai ase» Rea 
do la política que se sigue en Ma-' 
rruecois. • 
El señor SARRADELL prosigue su 
discurso interrumpido ayer, y hace 
constar que no babla en nombre de 
minoría alguna, ni se propene rea-
iizíi.r mu a niiMuiobra política. 
Agrega que lo que sucede en Ma-
m o eos es r: ílejó fiel de Lo que está 
ocuriiendo on España, pues cuando 
un Estado no sirve peí a gobernar e.l 
r»rapio paíls,, menos puede gobernar 
territorios ajenos. 
El íeñor rSá.ncbez Gu'errai—rC'n.ti-í 
mía diciendo, el orador—piensa qiíe 
lás trcip:a.s so canloruMirán' co.n que 
so las recomipense, pero esto es uin 
ci-wVrio comipJotaimientio contraoi'a a. 
las .Imitas, de Defensa. 
Al Ejércítn a.otua;! le faltan ••si ' i -
nuilos. y con lo que se proye<d.:.i sido 
servirá 
rnOs. 
d s recaen sobre los jcalílleos quej Pone de relieve, que últimainp 
nos llevaron a la situación precurso-Ve ha d:i,do or,deii a la dividió 
ra dol desastliQ. 
Si « I señor La Cierva, fra.ca.só—aña-
de—en eil_ lasaimto do los prisioneros, 
éste Gobierno^ lia fracasado también 
Tennina ilici.cn.do que. dada, la si» 
tnarion del país, si él fuera el señor 
Sánchez Guerra, y tuviera 180 dipu-
ia.di no | 1 ' man.ecería en la, cabe-
cera, djed bítuco ÍIZUL 
Eil presidí 'inte del CONSEJO le con-
teisita, Jamientando quie el señor Sár 
pimidi II Pava (jiferidoi valerse de efec-
tos que caaisan graves daños en el 
país. 
Niega que Francia sea enemiga de 
K,-pana, en Mittriiuecc®, y agrega, aue 
no hay dieiteho a hablar en la. for-
ma en quie lo ha hecho el señor Sa-
rradiáll n i a quejarse de los m da 
que emiplliee Francia, cúándq aqv.iel 
diputado, ha dicho i n lleno l'aila-
mento que España ha. fracasado. 
Insiste en que las recomí etísas 
vendrán al Pai-lamento, y respectó 
serva que estaba vacante en AMn 
cía para reintegrarse a sus k̂ s J " 
vas guarniciones. 
Termina diciendo que el Gobî ,.,, 
continúa traba,¡ando en el asunto ri 
la libertad de los prisioneros. 
ORDiEIN DE1, DIA 
Continúa La, discusión del provect 
do azúcatu s. 
Los señores SOLANO y AZZATI m 
terviiicnen en el'deTiáte. ' • 
Fl ministro de HACIENDA les con. 
lieŝ e ha^líindo el- resuman del ¡Jj^ 
mo. Se a-ocia, incidenialnr-nle al ,iUp 
Jo 'de Ja ciudad de Málaga poy la cn-
táslrofe allí ocurrida. 
Agrega que Jray quie examinar s¡ 
Jai mluistria. azucarera, neceslfa 
-r-icñ ocirnh . la .'rimvería de las üe-
más industrias mo-lonales. 
Anuncia (pie sé ihicorpoi-rt al 
men una a.utq.riz.ación al Go!)iej^ 
para que pueda rebajar los aranci 
les en el caso de cure los productowjs 
abusen 'de la confia.nza que en mk ^d,»! expediente del general Picazzo, 
para satisfarér' i'ei sona.lis-!di,ce que también vendrá a la Cá-! se deposita. 
marai'eft su día. f M «efior ESTEVEZ. en nombro I 
Pide que se traiga a la Cámara loj Manifiesta que el discurso del se-.la Comisión, interviene, 
.•mi, - i '.-ible el expediente »'.«. rpsr ñor Sarradell ha partido más bienj Los señores DIAZ DE LA CÉBOSÁ 
pon.sa.bilidade,.-- instruido ñor el géné- del hígado que del cerebro. (Rumo- y BARCIA rectifican, y a las ocho 
ra,!. Picazzo, aunque estima, cpie la res.), y media: ea levanta la sesión. 
X Concurso. 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e H l i m e n t a c i o n , H i g i e n e , 
bién a lote periodisitas de haber visi- Por boca de OÍTOS. 
faidn : l hofipliail piioyiinciaii de .San' 
RafíHftl aci im.pañüido dól inspector de 
Sanidad s a'ier Morales. 
E n el benéfico ostablecimienti) le 
Kl. PÜI-SliM'XT 
le contesta.. aue , se propo.ne na dificai 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Q U E F A L L E C I E R O N C R I S T I A N A M E N T E 
DESPUI;:3 DE REC1RIR L03 SANT03 SACRAMENTOS 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, sobri-
nos y demás familiares 
RUEGAN a sus amistades encomienden 
sus almas a Dios. 
En sufragio de sus almas se aplicarán todas las misas que 
s e celebren en Veguilla de Soba el día 29 del corriente mes. 
El Comité del X Concurso EXPO-
SICION INTERNACIONAL de Ali-
menla.eión. Higiene y Agricnllnra, 
que tendrá, lugar en Darcelona des-
de el 15 de mavo al 15 de junio del 
corriente año, contimia con gran ac-
tividad los trabajos de organización 
para que la inaiuigunación del Certa-
men .se verifique en la feclia tija d a,. 
En las oficinas de la Dirección ge-
neral, Ancha, 22, Barcelona, se tra-
baja con toda actividad en la, cíáisi-
ficación de las consulerables inserip-
cionas d | expositores de todas l a s re-
«ionés de España y del extranjero, 
y en la redacción dcll Catálogo Ofi-, 
i'ial. 
Vm (\.a\ .Se'cción dlé Aiimim.laeiirin. 
jnnto a los productos nalurale:- epá 
tile se cairacterizan las iirovineia-
españolas, como los selectos a vites 
de Andalucía y Aragón, los vinos de 
la 'Manclka y Alieante. las /.•o.ns-',rvaf: 
''d o o r t e v la Hioja. los ricos frutos 
de Valencia y Murcia, figurarán las 
especialidades industriales alimenii-
•;as de bis más importantes , casas 
' M o d o o t o r a s y comerciale;». 
mxy .inteivsanto promete resultar 
la seeeión agrícola, ya que en. ella 
podrá ¡admirarse el material n;i -m-
n . i l y extranjero .más moderni* así 
vmo también, todo lo derivado y re-
lacionado con este nrimordia! vene-
ro de la. (riqueza, de los pueblos. 
Las aguas mine.ro-jnedicinales, las 
ispec.iandad.es farmacéuticas v todo 
•uanto •comprende, sirve y relaeionn 
í'Glri la bi'-dene g^nernl e individii ' i j . 
orinaré un impm-'anie gpupo, quyo 
•cmniiinto realzará la bril! i n ! ; /. fié es-
ta importante, manifestaeión ínteríta-
eaonal. 
lia. quedado ya designado el jura-
lO d • ealiliraeinii y ••.•ei.:iipeii;-as. f i -
^•nrando en él los delegados de Cov-
nia-aeione.s. entidades a^ríeola.s, in-
dustriales y comerciales. 
A más de los IMpbMnas de - i r e í 
i ' r i M i i i o . de Medalla de Ora y de ífo-
.mr qu,é se utortí'a rá n a, los eXpo<Sife-
res; son varios y muy valieses loa 
pivmius extraurdinarius que Pan ofre-
eido enlidaiies y altas peismi ilida.iTe^ 
para los expositores (pie presenten 
es más perféetós productos agríco-
las, alimonticms y de liigiene, deii-
vaiQOiS o ;in.'Xos. 
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E n e l d e s p a c h o d e l g o -
La autoridad civil dijo anoelje a 
los inl'oianad.oi Í ;S qlájé a, diaib- lg vi-
sitan, guie bullía estado en su (lespa-
lii» la dii ecl i.va, de la, Aseeiaeinn (i;,1 
Inquilinos para, agrad-verie la conm 
Ú'áa.cii'ón i'i daela.ila, eon oeasii'm de 
mi y diales dv,.- abneii i - , que. pcsible-
¡n II' '. diC lleva;';- ' a, C-BibO, iiubierail 
¡rai.bi en Santander desór.den-es " pñ-
i j i c i , - . 
Les directivos pi'otendieiiu'n del se-
ñe r lloros a,ntorizaei''ii para ee.l'cb.rar 
un acto público; peiro los fué negada, 
ya-que el representantio del miiii.-im 
itie la CiObernae.ién m» ba be-bu i l i . i 
. i a más (pie eiimplir ei.n sus d •be 
lies. 
Don Francisco Javier infonnó tam-
esperalmn el presidente de la. Dipu-
laeión. la, Comiisión ])i-ovincia,l. los 
médictís die la- • Casa y las linmild.cis 
siei vas del Señor que la regentan. 
El señor •Bares iinspeccionó todos 
los departainiienitos. sacando de la vi-
sita una impresión no del todo agra-
dable, aunicjno reconociendo que po-
co más puede liacerse, allí, habida 
• n- nta de la falta, de oomodidades. 
;La Comisión provincial ofreció ai 
gobernador el establecimiento, de re-
tretes, lavabos, acoijilamiento d,e ab 
TÚn ma.tn i;;,l sa.nita-'áo y quirúrgico, 
rmpas, etc.. que pueden valer des-
pués para el nuevo hoapital en cons-
11 neeión. 
Se er nv'"/-* ln.nd lén ,oii estudiar _ 
forma de ha.bilitar una sala. para, en-
r'enr! .d ádfií iinifieccicsais, quedando en-
j (" <'•• dicho esitudio el director 
del cslaibíécfmiento y el doctor Mdr 
rales. 
El gobernador tuvo frases de elo-
•rh> i ara, (I |.crson.::.' di,." la casa, par-
' ¡ . ' i - ' - i i n eido para kis notables ope-
rajdores «síéñorós Quiintr.Tia y Palacios 
y pma la,s hermanas de la Caridad 
El señor Dores so ],a-opon o visitar 
sncosivámente otros establpcimienin-
do ben.eíic.cincia do la capital. 
\W/VVVl/VVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVV W l vx-x-ww 
K O T f l B L E C O N F E R E N C I A 
Meñana. \'ier¡ies. día ~S. a lae i>:'hi. 
de la noelie. lenilni lagar la nul;i,!i|e 
conferencia que em r M á a ca,i"go del 
notable jnriseensullo y jiropagan/Hs-
oi .!.• la A. S. C.. don José l.avín v 
l 'bilip. 
Este aelo lendn'i lugar en el sab'.n 
de actos de la Academia Tradiciona-
listia, San.ta Clara, 8 y lu, primero, 
a w v w v v w w v- -•---•.>.vwww» •vwwww wvwvw 
En ta calle de Calderón. . 
R o b o e n u n a l m a c é n d e 
tinos. 
El guaidia munieipal de :ir\¡-eio 
en la calle de Ciuldenm, anoche, al 
poca Ikimipo de entra,r de. servicio, 
n \ iiSÓ tas | n. rta.s de los abmevne,-
y Miin¡ -i eios de la. deniai eaeión en-
een lahda a su vi^ihineia. 
A\\ ii ,gai a la ea.sa, número 7 de 
ciitindia eed-, oiliss rvó que la pü^rfcü 
óel alma.e.'n de vines, " propiedad de 
d.on Xieamr López, ee encontraba 
ebi ihe | ai-reiendo había, sidn vio-; 
I, nta.da, la eei radnra. 
Avisado el (P.ieño bi/.o un "iceeno-
. me. atp; ni Pi.nde. bi falfei dfi vario,.-1 
I ih-ji s \ ací-i s y ttó (Miatro picisetaa 
( n ee.'dei illa. 
S-gnn tnaniféfiío la porten, de la 
ee- a. nv Ifll nt-i ífea| nés Úk lia.bcr s¡-
tío ei-rí a.d.o el ahmi.eén, vio salir a 
d« i ¡lalildn.. - eai-iadcis con los p-ft-
lleic.-. ei . A endo ella que eran cm--
piepidtMs. 
Pieil lorha se dió cuemla en bis ofi-
cinas de la (diardiia. 
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S o s a s q u e p a s a n . 
CIRUGIA KENERAÜ 
Especialista en partos, enferisili 
Ses de la mujer y ífíae urlnarlal* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
l \ CAiSQ DE CATAIFP-
SW.V J.XTKÜ.MITK.NTK ¡ 
<¡nun ican del Hainnut que en un 
| > u 4 i d e d l l o de aquella región se es^ 
' vande [>or los médici i u.n casó 
raro do letargia. i.nterimísnte, qm 
preocuipa a Ice lipar.i'ir •,- ii • ciéncia. 
Una joven'1:ta., ' lleinada Lvulivina 
!'.. f-o durmió l i a ' e s -;.s semáiijfe, 
aproximada-tfientej y despertó a! ca-
lió de veintitrés hprns. volviendo'¡i 
dormirse m í a lu-ra máá tarde con 
un sui ñp igualrnmta pesado y |;.ir»u 
que o! alnterior. 
D I " i. :.'u ,iee;i ba sesudo rrpilión-
dose e l fcaso con lá mayoV Tegulári-
dad. La Joven Lud'ivina. dinermo v 'in-
Eitrés horas y esta despierta una ca-
da, día. 
Guíunido está dcspeei-ta lialda pro. 
o ma. algunos alimentos y parece in-
diférente a lo q u e pasa a Sií alrcclc-
aoií 
lia -»ri, -.'a .• a. fias fuerzas HO lian 
dodaído scnsibleíiíonte; p-ro los mó-
dicós creen que u n érenle deeaimicn-
to seguirá a la probtnigiiición. de e0 
sinifeuilar estado de catalcpda inlcr-
mitente. 
i v \ V T C T f , \ ' \ I r LA Sb-
P K D S T I C I O X : : : : : : 
El negando influjo, de luí explot*: 
doe • o-.i la su'.or'?''i',ióii. p; .¡'lar. cu-
yo ignominiosa tráfico i , , ejwfci (lífl 
nnis ortivo y p, i iii:-ie,-'-. ba cattsaw 
una, víctima niiá - en Sanit-Cdeuil. 
Una viuda die sesi^ila ános. IJMW 
da Marín Teresa Clnkson. que vivía 
en e l número 7 del bomlovard de b -
nait. de aquel pueble, se ha suicidn-
ó.o.j •eriAver-i inátiidce c •voW -morfiiiA».;#j 
impulsos de un temor suipersticióGB 
suscitado por un .echador de cartas 
lia, s-^v-oi había inv-dedo a al mor-
zar a todos sus parimos proximft»-
Cuando éstos llegaron a su casa m 
lia o ai cerrada' la puerta, a la (pie lla-
maron en vano. 
Alarmados, avisaron al conus:^ 
de • Policía., quien hizo descerra^ 
••-m 'Ib, , ' r a - lo e:i la baJala^"'• 
donde bailó tendido en el suelo el c'1 
d a v r r de la señora C.brkson. , 
s. uo iii,m,d le í • ' i ^ ' u l ' n ó j ? 
papí I escrito per la, desd'icliíwa 
da.1 con: la siguiente d.eolíine--"" • 
« l í e visto a, un cebador de c í o -
cuvas previsiones se han pa'1 
sioin;|>re todos, bl n; • bn ' ' « " ^ 
moriré a dos sesenta, años. Tenue 
una, muerte vie,le,nt.a„ • 
nena.rme.'' 
Kn ol c a j ó n áe una, 
sario ha encontrado una c^l , ^ . . . L' i , l o e miz i-1 • 




do los qu i 
tomado una ' m 
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CIRUJANO DENTISTA j| 
04 (S Facultad de Medicina de » ^ 
Consulta de 10 a 1 7 ^ 8_ * xj& Alameda Primera. I.-Teléíoiw. 
A b i l i o L ó p 
MEDICO 
Partos y 'enfermedades 'de U ^ 
Consulta de 12 a 2. Gran» 
Hospital los jueves ^ 
General EsparleiPi •íj:i'oí 
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E D I F I C I O 
P E R S O N A S 
C ó m o s e d e c l a r ó e l m c e a d i o . - D e t a l I e s a í e r r a d o r e s ^ L a m a y o r í a d e l a s m c í i m a s s o n m u j e r e s j ó v e n e s . 
TA PRIMERA XOTICIA 
rtpriTy •?(;.—So reciben noticias 
•'ííWa^a dando cne.nta de que a 
I * ' la mafliniigacki se ha. pro-
I •'"i"1 nnl -áraíenlta fincieindiio en el 
Wr? j.e la Aduama. inuportaiiie 
t l iAn en la que están insLaia-
i^lCfrol.ierno oivil y otras oficina;-
i * Montes Se desconocen las ca,u-
l^Sw. núedai! h-wbei- sido motivo I^TAJ sinicistro, puieis la. alarma 
y p l a u * ^ KN, «íAft 
ü los 
' oriimercs momentos lia sido 
i v s& atiicudie a conjurar 
nn- los medias escasiO'S con 
P . ^ i S a pnra ello. 
V S ^ G I C O S ESPECTACULOS 
. ,u, uv\. 28.—Dctsde qu,e se cono-
T n f e a . el lucrar del siniestro 
1 '̂fláeíüdo die púhiliicio que ha.ce lo-
. ? osfuierzds pasibles para, m-
r \n ¡ r en la extinción: pero nada 
iffue La gran cantidad do ma 
Siao^adas en el edificio dan 
Lcilblc aJ voraz incendio, Sien-
\ X m c s iodos esfuerzos roa-
l ín io en est-e edificio viven muchas 
L ^ j j ^ . se han presenciado cuadros 
f V d ^ m 1,oi'ror; Va,i;,ai l;"'"n" 
l l liara e^apar a la catástrofe, se 
miada i la ca,ll;e desde el fe-
!i, matándose e 'h i r iéndose grave-
rocô iidas hasta; este momento 
M cadáveres. Sd ignora, las victi-
1® que pueda, ha.ber en el interior 
tí edificio. 
En átennos bailconeis se ven perso-
BS envudtais por las llama?, siendo 
mguistiosa la sdnaoion ]ior fa.lta de 
Swntios con que prostarlos' auxi-
Tan horroroso es el espectáculo, 
me varias personas se han desma-
tada 
'mAGW DE UNA EXPLOSION 
A poco de inidairse el incendio, se 
prócedió a despejar los alrededore: 
jé la gente que no intcrvienía. en la 
Mtindúa, iwque se ha sabido qu< 
•M8 L'eíii gas (iie la Aduana, i ricen-
.ilada existe alimaceruuda una: gran 
tmtidad de dinamita y proyectiles, 
¡¡ue se espera hagan explosión de un 
ffiomento a otro. 
ríq tal iniotivo. la angustia, de la 
población os enormie por no poders: 
l̂'-nlar las efectos que tendrá la 
«plasión. 
ISNACION CONTRA EL SERVI-
CIO DE BOMBEROS 
La indigruucion es general en Má-
laga por lo sucedido con el servicio 
HncendTos. La escala «Magirus», 
ipie se llevó en los i w-iinoros momen-
pora auxiliar a Ids siniestra.dos. 
w pudo desplegarse j;ior estar ostro-
y hubo que resignarse a pre-
cómo perecía la gente ach.i-
1 niuln, si.ri podérseila auxiliar. 
Las Lombals, en su mayoría, no 
'•' "»i);i'"oi y no bahía manera de 
toder reclaicir el fuego. 
Van retiradas muchos heridos y 
wntusionadas y se teme que en ei 
tóerior die la Aduana quiüden mu-
personas. 
NOTICIAS OFICIALES 
M.̂ DRIJ>, 26.-«El ministro de la 
nación recibió a mediodía a los 
islas, y refiriéndose al suceso 
Málaga di¡o que de las persona* 
6 se habían arrojado por ventanas 
deanes habían resultado muertas 
Jfo, que entre los escombros «o ha-
1 encontrado nueve cadáveres y 
se suponía que quedaban algu-
más. 
«ó que las familias de las víc-
&st,aban asistidas en casas pru-
jas al 1 ^ , , . de la catástrofe. 
m también que el fuego del edifi-
Qfc Ja Administración se pr-opaga-
•'•i (.obierno civil, 
•menonivente se ha recibido un 
m m & de Málaga, dando cuenta 
iJ(1e f ha salvado la dbeuimenta-
^ los ahnaicenes de la Aduana, 
y oí telegraiina que el incen-
^minL Stl"uído las oficinas de la 
K So f i ó n (l(> la Pi'opiedad, las 
K f S e ^ 1 ^ChÍ,V0 y COrre!5-i L , ae Carabineros. 
, V ' ^ . y media de la tarde vol-
, T el ministro a los perio-
l^bi,/n"cIe"doles que a-cababa de 
'Mlál'.'n ^ r ^ ^ u i a del gobernador 
hv.r;*\1' ^"Jole cuenta'de qne el 
I tóvJT Vftímas de Ta catástrofe 
. ^ éll«0 , acTUl>1 i'ioinento a ,22. 
K V l n 0 hal,ían sid0 c o ^ 1 -
l^leriÁ. >flto juJ'cinl; doce al 
Y COÍLSVÍ > hahía quedado en 
I S i n ,Ie V^ilancia y otra. 
r S ' n a s peinaduras; había 
^ ' i n t e 1 ^ í ^ ' m i d c r míe desgra-
¿los escocí ,,a n,ás víctimas en-«̂iio ]„ 7Coíaiibros y fc^1(1 fu^,. 08 y ^ tan pronto 
r>OS,'blc daría su núine-
LAlS AUTORIDADES 
ÍVIAILAJGA, 26,^Durante toda la ma-
ñana han permanecido las autoi-ida-
des en el lugar de la catástrofe, ha-
biendo acudido también al mismo el 
Juzgado de guardia. 
EL PRINCIPIO DEL 4 SINIESTRO 
El incendio se inició en el piso in-
termedio del edificio siniestrado y 
hasta, el momento presente no ha po-
dido esclarecense a qué obedeció. 
En la Aduana hay grandes vigas 
de madera vieja, que qontribuyeron 
a la r áp ida propaigación del incen-
dio. 
LAS VICTIMAS 
Entre les escoanhros han aparecido 
en los primíii-os trabajos de salva-
mento diez y siete cadáveres y a 
media mañana el número de vícti-
mas se elevaba a veintidós. 
Tuilas están hoi-riblemente carbo-
nizadas y en su mayoría se encujen-
tran en paños menores. 
El Juagado realiza activos trabajos 
para averiguar la responsabilidad 
que pueda caber a los nomberos en 
la espantosa amplitud que ha adqui-
rido el siniestro', pues, según parece, 
no acudieron al lugar del mismo 
con la premura debida. 
ATERRADORAS ESCENAS 
Aparte de las ya transmitidas, se 
han reigistrado en el incendio escenas 
horribleunente aterradoras. 
El ordenanza Diego Martín se aso-
mó al balcón con un hijo pequeño en 
brazos y al verse envuelto en llamas 
arrojó a la criatura a la calle y des-
pués se tiró él. 
Ambos resultaron muertos. 
El ordenanza de Hacienda Manuel 
Na.vai-.ro Custodio logró salvarse en 
compañía de su miujer y un hijo del 
matrimonio; pero como guardara en 
la casa algunos ahorros, regresó a 
la habitación, con objeto de recoger-
los. 
Cuando se encontraba en la habi-
fación se vió envuelto en llamas, y 
dándose cuenta de que no podía vol-
ver a salir se suicidó, disparándose 
un tiro. 
LISTA DE VÍCTIMAS 
IHasta ahora, han |ddo Melntifica-
dos los siguientes cadáveres: 
El ordenanza Diego Martín y su 
hijo. 
María Páez Torre, de 23 años. 
Purificación González, de 16, y su 
herniana Isabel González, de 17. 
Estas dos eran hijas de un car ibi-
nero, que está gravoinentG herido. 
Catalina Cananero, de 15 años. 
•Margarita Diez, de 15 años. 
Ana Romero Can-cía, de 16 añofs, 
hija de un. portero. 
Purificación. 'Sánchez, de 14 años, 
alumna de la Escuela Normal. 
Diego Peña, portero de la Inter-
vención de Hacienda, 
Diego Domínguez, portero del De-
pósito. 
Han aparecido dos cadáveres de 
mujer, completamentfí^ carbonizados, 
cuya identificación ha sido inmosi-
hlc. 
, Entre los íheridos se encuentran 
Miguel Gómez Vázquez, de 38 años; 
Antonio Cardiles, de 50, y José Mu-
ñoz, de 18, todos graves. 
Entre los menos graves figuran 
Antonio Ferrándiz, de 15 años; José 
Cañamero, de 55; Bonáto Rodríguez y 
Juan Girón. 
DE UNA FAMILIA DE DIEZ PEOR-
SONAS SOLO SE SALVA UNA' 
De los doce cadáveres que se en-
cuentran en el depósito judicial sólo 
ha podido ser identificado uno: el de 
Andrea Marcos. 
Esta mujer vivía en el edificio si-
niestrado con su mando y ocho hijos 
y de toda la familia sólo se ha sal-
vado de la catásirofe el hijo mayor. 
Este debe su salvación a que la" no-
che del- siniesitro salió de casa para 
ir al teatro y a la hora en que co-
menzó aquél todavía no había vuel-
to. 
OTRAS NOTICIAS 
La madre de la joven Purificación 
Sánchez, muerta en la caíastrofe. 
logró salvarse con un niño de pe-
cho. 
| En el edificio siniestrado vivían 
diez y nueve familias. 
| A mediodía ha quedado localizado 
el imeendio, encontrándose totalmen-
te destruidos el sotabanco y el piso 
segundo. 
NUEVOS DETALLES 
El ministro de la Gobernación, al 
recibir esta madrugada a los perio-
distas, se manifestaba muy aponado 
por la terrible catástrofe de Málaga. 
Enipczó diciéndDles que no era cier 
to, como aseguraban algunos diarios 
alarmistas, que el número de muer-
tos fuera sesenta. En realidad—dijo— 
son veinticuatro y seis los heridos 
graves. 
NOTICIAS PESIMISTAS 
Telegramas iparticudares asegurau 
que los heridos graves han fallecido 
ya. 
i EL AYUNTAMIENTO 
El Ayuntamiento malagueño se ha' 
reuniido en: sesión éxtraordínaria. 
A las once de la m a ñ a n a tuvo, lu-
gar el traslado de los cadáveres des-
de la Casa de Socorro al depi'̂ sito ju -
dicial. 
A l paso de la comitiva se cerraroií 
los comercios. 
Esta iba presidida p'or el alcalde ^ 
los concejales.-
iSe asegura que el fuego se ha pro-
pagado a las habitaciones que en el 
edificio ocupa el gobernador civil. 
Una. de las víctimas, al verse ro-
deada por las llamas, se volvió loca; 
de espanto. 
El fuego se opina que fué debido a) 
un contacto de los caíbles eléctricos. 
Los quincenarios y detenidiíj de 
poca monta que se hallaban en la) 
prevención en los momentos del si-
niestro fueron puestos en lihertad. 
Ha sido enconitradO' entre los es* 
domibrols, completamento carboniza-
do, el cadáver de un, niño.-
D o n R a m ó n 5 . d e V a r a n d a 
, Víctima de ráp ida y penosa enfer-
medad falleció ayer en nuestra ciu-
dad el ilustre ginecólogo san tan de-
rino doctor don Ramón Sáinz dé Va-
randa, 
Los supremos esfuerzos que Ijeva-
ron a cabo incesantemente prestigio-
sos comipañeros de profesión para ex-
tirpar la enfermedad que dominaba 
al amigo queridísimo resultaron, 
desgraciadamente, infructuosos, y 
ayer, rodeado de su amantísima fa-
milia, confortado con los auxilios 
inefables de la Religión, entregó el 
señor Sáinz de Varanda su alma al 
Creador, causando tan sensible des-
gracia profundo sentimiento en nues-
tra ciudad, donde era queridísimo y 
admirado por lo amahle de su trato 
y los hondos y concienzudos conoci-
mientos que había adquirido a fuer-
za de estudios y sacrificios. 
A l torminar su brillantísima ca-
n-era fué nombrado catedrático au-
xiliar do la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, donde logró granjearse 
un nombre envidiable y justamente 
merecido por sus admirables actua-
ciones en la alta misión educadora 
que se le había encomendado. 
Durante el tiempo que ejerció en 
nuestra ciudad, puede afirmarse que 
sus maravillosas lahores como gine-
cólogo profundo le hicieron adquirir 
una fama y un presngio extraordi-
nario dentro y fuera de la provincia. 
Santander ha perdido, con el falle-
cimiento del cultísimo doctor, un va-
liosísimo elemento de ciencia, una 
inteligencia excepcional, una imagi-
nación brillantísima, puesta al ser-
vicio de la Humanidad con ardiente 
entusiasmo, con la laudaible ambi-
ción del saber, para aumentar los 
beneficios y engrosar con nuevas y 
positivas observaciones el campo de 
la ciencia médica. 
La prematura muerte del joven 
I É E I U M h 
P E R E D A 
Emprasi 
- " Fraga " 
Hoy, jueves , 2 7 de abri l de 1922. 
TARDH", A LA8 SEI8 Y MEDI\ KOCHE, A LAS DIEZ Y CUARTO 
ESTRENO del tercer episodio de 
f i . o o J 9 L a j : B O 
en cuatro'actos y un epílogo, titulado 
L A R E S U R R E C C I Ó N D E R O C A M B O L E 
E l sábado, cuarto y último episodio de S t o c a m b ó l o . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. ¡ueves. 2 7 
COMPAÑIA DE COMEDIAS LIRICAS 
A LAS SEIS DE LA TARDT5 
T o r e a r p o r l o f i n o 
La zarzuela en un acto, de Francisco Ma-
(arre, música del maestro Hernández, 
E l precioso saínete en un acto, de los sefores T O TZIfPMO C A M R R f l í 
Alvarez Quintero, música de Hrull, l i l i D U C J l i J O U i l l D i U l 
T H E O A £Sl » A rsJ V 
doctor ha causado general senti-
miento, en el cual tomamos nosotros 
parte muy sinceramente, dedicando 
al alma del amigo, del hombre de 
ciencia, una fervorosa oración desde 
lo m á s profundo de nuestro corazón. 
¡Descanse en la paz del Señor el 
espíritu de don Ramón Sáinz de Va-
randa! 
A su desconsolada esposa, la dis-
tiniguida señora doña Elena Holt-
maim; a su hi ja Sofía; a sus padres 
don Jul ián y doña Carmen; a sus 
hermanos don Alvaro, doña Pepita, 
doña Sofía y don Manuel; a sus her-
manos políticos doña Isabel Jiménez, 
don Atilano Vélez y don Alfredo Ve-
ga; a su t ía doña Isabel, viuda de 
Trápaga; sobrinos, primos y demás 
familiares enviamos el sincero testi-
monio de nuestro pésame, deseándo-
les cristiana resignación en tan dolo-
roso trance. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW/VVVVVVVVVVWVVVVX^ 
N o t a s m i n i a r e s . 
SOLDADOS A AFRICA 
Por el tren correo de la línea del 
Norte mardiarcn ayer tarde, con di-
rección a Melilla, diez y seis soldados 
pertenecientes al regimiento de An-
dalucía, que van a incorporarse al 
batallón expedicionario de dicho 
Cuerpo, con objeto de cubrir las ba-
jas sufridas durante las últ imas ope-
raciones. 
MARGEN. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Hoy parten para Burdeos, donde 
presenciarán el «matdi» de fútbol 
Francia - Ei&paña|, nuiestroa buenos 
amiigois los distinguidas jóvenes don 
Sebastián Varona y dion Fernando 
Portilla. Después de verificado este 
acontecimiento deportivo, continua-
rán su excursión por tierras france-
sas, visitando entre otras capitales 
Pa r í s , 
PROXIMA BODA 
Ein la parroquia de la Anunciación 
(vulgo Compañía) uniirán sus desti-
nos para siempre ante el altar, el 
próximo domingo, a las once de la 
mañana, eil aipreciahlo y simpático 
joven don Francisco González! y la 
discreta y bolla señorita Rosa Por-
tal. 
Nuesitra enhorabuena cordialísima. 
VVVW\AAíVVV\VVVVVVI/VVVVVVVVVVVVW 
Un folleto iraporlanle. 
E l r é g i m e n o b l i g a t o r i o d e 
r e d r o s . 
iNuéstrO querida amiigio don Alber-
to López Argüeüoi, daleigadoi del Ins-
tituto Nacionail de Previsión de núes 
tra provincia, nos ha enviado dos 
folletos sobro «El régimen obligato-
rio de retiros», el cual será repartido 
profusamente entre las clases obre-
ras. 
Feiicdtamog sinceramiente al señor 
López Aírgüedlo por la publicación 
de tan interesante lib'rito, al mismo 
tiempo que le agradecemos el envío. 
" G A C E T A D E M U M I C H " 
El último número de está impori 
tante Revista, llegada a nuestra Re-
dacción, contiene el siguiente suma-
rio : 
De cómo viajaba; por España, ért 
el año 10U, un médico de •Nuren.ltcrg,' 
iConjcierto español en Munich (con 
una ilustración). 
L a próxima temporada de ópera en 
Sudamérioa (con una ilustración). 
El centenario del Brasil. 
•NlUi, contra l a paz de Versalles^ 
La afrenta negra., no existe. 
Antiguas casas de madera feri la 
provincia de Hessen (con siete ilus-
traciones). 
El carillón de Munich <con cinco 
ilustraciones). 
El scondeio aéreo en Colomhi.'i. 
Calefacción y cocina eléctrica (cort 
21 ilustraciones). 
L a fuerza del trabajo alemán. Me-
dios y cambios para su fomento. 
El tráfico marí t imo en Hamubrgd 
en 1913 y 1921. 
Las entregas de carbón irechas poij 
Alemania. 
iSanatorio ortopédico de Hessing. 
'Problema de ajedrez. 
IiLUSTRiAICIONES 
Un capricho de la naturaleza:' ¡lln 
fllo que levanta la losa de un sepul-
cro. 
Primer -aterrizaje de u n avión ale-
m á n al pie de la cumbre m á s eleva-
da de Alemania, la «Zugspite». 
•General Jo©e María Orellanta; |al 
nuevo Presidente de Guatemala. 
'VVVVVVVVVVVVWlAA'VVVVVVVVVVVVl'VVVV^ 
a i t x s o 
Las oficinas del almacén de ma-
deras de la viuda de J. Manuel Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vos localles, situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de NicoJás» 
Salmerón. 
OCULISTA 
BAN PRANaSGQ, 13, SEGUNDO 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
i^tíecíalisfa; en enfermedades 3e fclñdi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas,; 10.—Teléfono 6-56« 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ed 
<>ro, plata, plaqué y níquel. 
Ŝ MOS D E ESCALANTE, NUM .4; 
MadrazdL 
y enfermedades de la Infancia, por 
el médico especialista,; jürectoi: d i la 
Gota de Leche.: 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a BJHL 
i L C Á L D I A D E S A N T A N D E R 
En virtud de acuerdo municipal, la 
Alcaldía saca a subasta los 28 pues-
tos para lá venta de helados, que se 
establecen en la vía. pública durante 
la época que comprende desde pri-
mero de mayo a 31 de octubre inclu-
sive del año actual. 
El acto teiudrá luigar en el salón 
de lia Alcaldía mañana , viernes, a 
las once horas, y será presidida por 
un señor concejal. 
¿La subasta se .hará por puesltos, 
bajo la base del importe del arbi-
trio que a cada uno corresponde, y 
se adjudicarán al mejor postor. 
Si resultaren dos pujas iguales, se-
r á (preferida la persona a quien le 
fué adjudicado el puesto el año ah-
terior. 
Santander, 27 do abril do 1922J 
F.n'taTi muchos días para qnie J. 
Asamblea se celebre, y sin dáruos' 
de vLdentés, podemiois prevé i; lo ¿fíi 
ñ m Pila- EO •estado angii;-ti 
de la líaclehida racínguista, di 
y-n pm.rÍJ5 mover no. se puede, cul 
par a la Direetiva., ya que la desgra-
cia continua les Jia peraegoiido en IOÍ 
I arti<io3 que con tiempo Enviase sr 
há.n celebrada, - y por otro -lado lo; 
r: iiipromiisos pendienites de cumplir 
i i varios GluJis extranjieras, m á s el 
1 i llevado i>leita sbbre nuestra per-
i mencia o no en la F. R. N. , son mo-
tiivco m á s .que súficiientes para creer 
aue hasta que la (temporada, dé su 
f V V V V V V V V V V l ' V V V l ' l / V V V V V V V V V V V V V V V t ' V V V l ' V V V V V V V V V l ' V l ' V V V V Í ' l ' V V V V l ' V W V V V V V V V f V V V V l ' l « 
hñ s 
EN lina nota respetuosa ha con-cretada la Junta dü-ectiva del Racimg los motivos que la ha.n 
obligado a presentar su dimi-
sión. Es urna declaración correcta y 
fterminanite de la opasiioión que, .según 
ellois, encautraban sus trabajas ante 
las eroinistas, y a éstos culpan de su 
ú i.c I i tud dimisionaria. 
De 'esa niólba m cuestión se despren-
da' que sol amenté los cronistas somos 
los reaponsables de todo lo sucedido, 
¡inoluisa. dieil estaida económico desas-
(fcpoiso día da Sociedad^ cuando, en rea-
lidad, ^l^^.yeapogj^jibl es .de sus actos 
eon lais ipensonás que los ejecuta,n. 
Los <lirect.ivico dimisionarias deben 
•r, - pc-inidicr, por tanta, ú& su an-tuación 
y riiosotros canteatár a su habilidad 
< ii: ni Oidora, contieiniida, en esa nata 
expilicativa dio l a crisis, haciéndonos 
cargo de la parte dle culpa, que tene-
mos en l a dimisión, en aquella; pai-
te que correisipoaide a nuieistras escri-
tas, (hablando dbl maVíiatar igeneirai 
qjiíe la, actuación de los directivos ra-
Min gn i i > tas causaiba. 'en el .aficionado, 
señaikimdo el estado dec adíente del 
Glub, xkspoirtiva y económicamente, 
en justa cooniparajción con la situa-
ción en que le encoratraran ouandc 
Omiptezairon a regirle; clamando con-
tra los camhios de puesto que ejecu-
taha la dirección técnica; arremetien-
do furiosamente centra su gestión, 
cuamdió se mezclaiban con los juga 
dores para amparar actos de indisci-
Iiilina,; a l aoonisiejar ^e 'pi'escindiera 
de Jos 'cíementcs aigotados, y cuando 
' i n I ¡ camos - ique en. la Juuta, mientras 
tres 'Señores traibaja.ban,' las demáf 
dóp niñxi • un suieñó letárgico. 
Esa es nuestra responsaibiiLidad: k 
de • los artícuilos que cscrihimas co-
mentanda can nuicistro criterio • han 
raido, como ellas recanooen, y volun 
i n i al servidla del Glub. Cargamo: 
con leila cen sumo igusto y rechaza-
mes Ja especie de que fuéramos rea-
liza.ndo una campaña en contra de' 
Glub. 
No creemos que haga falta since 
ramos ante la afición, determinand' 
•.ici.'o ccr' el Racing-Glu! 
N u ^ t r a nostura es la de siempre : Í 
Su lado para defenderle, y a su lad 
pana impedir con nuestras escritr 
tpii; so le Jlevie 'por donde no pued' 
. . " i w ' n ni S11 hiistaria n i los finé: 
pa,ra que fué creado'. 
Y ahqra que nosotros también br 
111,03 justificado nueatra, pai"t.icipa.:i('i 
en esta crisis racinguista, que cadi 
cual cargue con la culpa que le ce 
rresponde. lEilos, con los desacierto; 
n su c a t i ó n ; • nosotros 
peni^ndalos de reliew, descubrién 
dalos, para evitar que continuase i 
, , en da mis equivocadas, aun 
que sanas y voluntariosas teorías. 
He alu nuestra posición bien def. 
ni da. ' 
L a c r i s i s r a c i n g i s l a . - L a c a s a d e l o s d e p o r l l s l a s . - P a s a n d o e i r a í o . - E i c ü s r a o : 
D e l h o m e n a j e a O í e r o . - « l i o r a n o , e n l a a s a m b l e a . - A n t e F r a n c i a - E s p a ñ a . 
R e t o d e n n a n u e v a S o c i e d a d . - B u í o i n o m i í s i n o . - N a í a c i ó n : W a t e r - P o l o . 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e R a g b ? . 
El franco espíritu de compañeris-
mo, el agasaja oficiail, las huras dt 
charla amena, rodeada de un airí-
mente netamente deportiva, lo qut 
hace necordar y llega a crear víncu-
los de ahaistad irrompibles, toda ba 
jenido que efeotuarse en ostableci-
miientos lo menos deportivos posi-
bles; pero sieanpre amables sus due-
ños con nuestras entidades deporti 
vas. Si esta necesidad se ha (tejado 
sentir y ha,restado un éxito más de-
(miitivo quie los loigradcts, trae apare-
jada otras múltiples que en la vida 
merna diéi los santanderinos se ma-
nifwtan duramente. 
Cuando fuera de nuestra ciudad 
icurrc un acontecimiento magno, los 
deportistas tienen que andar buscan-
do el resultada en plena calle; lo? 
croniistas deportivas carecen también 
le un lugar adecuado, donde tengan 
la seguridad de que pueden ser in-
formados' sabré el rumor del día., so-
bre las acontecimientos a celebrar; el 
aficionada pobre di1 n nirsi s. no púe-
le- Uievar uil d% la marcha del «sport» 
en todas las provincias de España, 
los más salióntes actos dd oxlraiii-
jero, por no tener en sus manos la 
Prensa proifesional que en un. Círcu-
lo enicontrai'ían, en un ión de los tra-
tadas m á s modernas y "áocuraienitedo.s 
«obre las diversas manifestaciunrs dd 
«sport»; los prapagandistas carecen 
die la tribuna, desde la. cual podían 
^Xiponier sus ideas, orientar a los ini-
'adas. Rastener cOntrcíversias ante 
un auditoria notamiente deportivo y 
esas )>eñas de aflcioaiados quo, des-
perdigadas, laboran poco por el 
«aport)), y unidas en una sola, sos-
tendrían animadas discusiones, de 
'•uailrs. no pocas veces, saldrían 
bellos proigramas, que un Club o esa.? 
inisniias peñas convertirían en reali-
dad ipalpablio. 
La necesidad que se siente, como 
e ve. es impicricisa, y hay que hacér 
pronto osa casa de los de|K)rlislas; 
o •espoi'a.r a quie. ctro acautecimien-
0 de gran maigfmtuid nos poxtga en 
1 aipurado trancie de tener que sen-
tar el cuartel general de los organi-
loop» en la tarraza áns un café. . 
¿Quién debe hacerla? Quien sea : 
ú Racing, el Club Náutico, la Unión 
Montañesa, el Siempre Adelanle o la 
-mísinia Federación Atlética, Men-
.a.ñ$.sa/ En ésta hay un hombre que 
va en otra fecha trató con gran aciér-
ta el mismo lema, en una reunión de 
j . • ' ¡edades. No cueicmos que ba.̂ a 
altá que sean todas. Que una, si vi a 
Sate'a el CluJj, y la casa, que sea do 
todos, de forasteros y monlañe.ses. 
'ni.-rés y entusiasmio, motivo' por 01 
;uaJ ixidemos, desde luegd, aseguraj' 
resultará un exitazo. 
J-a cantidad de ciclistas que ese 
i í a se t ras ladarán a Sedanes, será 
grandísima, y sabemos, igua.imente. 
que algunos pienaan hacerla po 
^ n,.' así como tamlbién en motos. 
Todo hace suponer que será ui 
gran día de espardmienli» para lo: 
aficionadas al pedal y tina gran pin 
ba de simpatiía la que en ese día re 
cibirá eil simpático boimenajeado. 
Las listas de inscripAción quedan ex 
i ta¿i tm los garages de Ruiz y > 
to-Pie Salón, rsí como en les dooni 
cilios scidaleis de la, Unión .Montañe 
sa y Peñaciastillo Ciclo Sport. El prí 
ció del cubierto ci~Cii,!ará a.lroledor d 
las seis pesetas y se publicará á si 
debido tiempo. 
Se ruega a tados aquellos que a 
acto piensen asistir, acudan a inserí 
birse a las listas más arriba citada: 
al objdo de ta mejor cü'ganizísció! 
del banquete. 
En números sucesivos volveremo 





p a ñ a en el 
, dld m i isbra.n'MC.nh 
seleceionador de 
repreaenta.rá a Ei; 
partido dd M nii 
E N la nota"racinguista que ayer 1 putílicó la Prensa local, les ha tailitaida a se les ha olvidado a las 
directLvas la «bamba» final. El pro-
poner como nuovois diredivos a los 
cironistas dcpoitivos. Ha sido un ol-
vido que no Jes perdonamos. 
• • • 
Una preguntita., sin mala, inten-
cjón: ¿Se puede saber cuándo se ju-
gara la capia donada por el señor 
lin no existan personas^ que quieran Girihet, hace ya años? 
Dirá: ¿Aquella medalla, que. nos-
otros propornamos para el directivo 
más activo, na hay quien la otor-
arriesgarse en ventilar estos peque-
ños «huescis» que dejan los dimisio-
mi.niois. 
En tal situación Ja Asamblea ex-
11 ¡ir rdinaria, ÍI retgañadientes, rogará 
¿c'ntinúein en sus ijDUiestos los hoy d¡-
iinitiidda o nombrará un «gabinete-
puente» que saque las cas tañas del 
horno. Con cualquiera de las dos so 
luciones se eocplatará la espede de 
que la opinión (aficionados y críii-
cos) se habían equivocado en sus 
apreciaciones, cuando, en realidad, 
ío cierta es que nadie querrá hacerse 
cargo de resolver cuestiones que no 
son de su incumbencia. 
S IEMPRE que en Santander se ha celebrado algún torneo na-cionail en que el aficionado de 
otras regiones ha venido ha 
iio\-,lra ciudad para, admirar y dar 
ánimos á sus representantes en las 
• odias que han sostenido, nos hemos 
eiieontrada sin casa que ofrecerles. 
El campeonato de España de ei-
niismo, el deseim(pate Vigoi-Gijón., el 
VI «Croas» Nacional, JCGI campeonatos 
de natación, los recientes partidos 
con equipos e^tranjieros, se han ve-
rificado con todo e-iplendor, pero con 
usa falta «quie pasan años y añas y 
no queremos subsanar. 
Cuando estas soJcmnidades depor-
tivas se han llevado a cabo, no ho-
rinas oodido hacer gozar al aficiona-
doi, al eqpiipier, corredor pedestre, ci-
clista, nadador, etc., etcl, presentán-
dole a nuestros afamados ases, expo-
ñiéndoile a su contemplación los re-
traitos de nuestros mecenas, de nues-
t íos camp'eonios, de los paisajes más 
berbios de nuestra amada Monta-
ña, ni hemas, en fin, podido hacer-
'* 9 convivir en nuestra casa, que 
desde el instante quie en ella pene-
trasen sería/ la suya» 
gue? Serta una lástima, porque' te 
ruemos varios candiidatos en cartera, 
para «di minar les» del concurso, por 
la huelga' «forzosa» a que- «volunta-
riamente» se han entregáda. 
A noticia que lince días publica-
| mas dando cuenta de la excur-
sión con el correspondiente ban-
quete, arganizada por los cicJistas en 
honor de Victorino Otero, ha sido 
acogida por la afición can verdadero 
go, se ha vuelto a agudizar la. can 
I aña on contra dd triunvirato nach 
nal. Vuelven las noiisuras, se exb 
riiiriza, cil maJ'-star on ¡la Prensa; lá 
regiones perjudicadas o .postergada, 
se mueven airadas, y do este mov 
miento, que sacude y vapulea a l i é 
maiíidii a. lien'Ha, y Arguello, nad 
práctico ballaromos al fin. 
Cuando estas manifesta.eiones d 
desagrado debían ai1coln7.ar d ]ic< ' 
do álgido y lois jueces inapelables qm 
tallaran lá actuación del triunviial 
dobían haaer iSientar d espíritu d 1 
judieia y diminar ui los causan ti 
de les niales que ñas haum andar (I 
cubeza.. nu-t1 a i m-s d-vididiís y déb 
l;.s ¡udo d contrario-; on •e-I instan-
,de la Asamblea nacional, cuando ell. 
eon m soberam'a, otorgara el pdd 
á personas caroucitadas, tci-narán b 
oienipullaicianies, se apagaj-á d d. 
iner de justicia que boy se oye, y b 
tres hombres nefastos continuará 
rio^éndonoS. 
El convencionalismo de las regi'. 
nos,, oí interés partimlar del Clu 
u ds pciderosa, de odar n&í, lo acor 
nejará, y nadie dejará oir su voz e1 
aquí?-! círcuilo viciado. Fuere preciso 
pa,ra ello, que en Vez de una Asan 
ble-a. de Federaciones ivgianales s 
celébrase nna msi^na die '.iníis, pr< 
parada de. antemano, con un ene--'"--
ii in amiolio, aue fuera discutide 
serenamente por las Directivas de loe 
Clubs representados en la misma, 
para que -sus d(elie¡gados llevasen un 
erib rio colectivo y no el suyo perso-
nal y variablie, por el ambiento en 
que se moviera en su excursión a la 
villa y corte. 
De esta manera podía cabemos Ja 
spernnza, que «esos no volvieran a 
regirnos: mas, por desgracia, rdnei-
d i ián nuestros ddegados regionale> 
en poner en sus manos Jos destino? 
del fútbol-español,, y a los pacas me 
ses les veremos eaininar de tropiezo 
en tiopiezo, porque ni ellos tienen 
enmienda, n i cuaiidadés o, conoci-
mientos ipara ocuipar tan altos pues-
tos. 
Dijimos nu día, a cambio de un 
d i sgust o : muy se rio, que los Clubs 1 e -
nía.n las Federaciones que se mere-
cían, y hoy podemos, igualmente, es-
cribir, que éstas tieneai la Nacional 
pie. .días SÍ' buscan eon sus trapison-
IVKS y poli-tica menuda, que do todo 
hay en esas Asambleas nacionales. 
EL Comité de Selección de la F. F. F. A. designó ayer tardo ¿í equi-
po que defenderá los coloies f ían 
ceses, contra España, en el partido 
internacional que se celebrará ei 
domingo en el caipupo de Bauscat, en 
Bui dees. 
El «team», que ha sido inmediata-
mente aprolbada por el Comiité fede-
i'ativo, es el siguiente-: 
Friess (A. S., die Stradrui-go-). 
Va.nco (C. A. P.) y Darg (R. C-, de 
ítfl a '-tjálligO'). 
Dounri-gue (G." A. S. G.), Hughes 
S. Renna%) y Bonnandeil (Red Star; 
lisiisibeinque (R. C, dé Baubaix), Bo-
ver (Cerde A- S. G.), Nicalás (Red 
•.tar). Darques (Olymipiique) y Dubi} 
R. C., de Roubaix). 
•̂fn,c.hís'mci:v 'jugaidoreis franceses, 
entre ellas el famoso' gua.rdametí-
Chayrigués, a los que aviai') d Comi 
'é de Selección con tres semanas de 
.mticipación para que hicieran des-
•argo caso que no pudieran concu 
ir a la fonmaidón dial equipo, .poi 
•ainsas justificadas, no han remitidi 
•antestación atguna al r.oquoi-imierdc 
rué se les hiizo. Eai su eorasecíuenci-á 
/isto que dichos jugadores se hai 
d>sten!do de farmar parte del equii 
si n. Cc!,p?ta iuistiiftcada., d CamMi" 
le la Fod.eraeión ba pronnndadi 
•ontra dios las sanciones pi^vistai 
n el Rogbunento, que iiunediata 
aente les serán a|dicadas. 
B 
N Peñacastilla se ha formade" 
una nueva Sooie<lad deportiva 
can et títuilo de «La Jberin; 
poib), la cual saluda a las demá: 
odedades y, al mismo tiiempo, retí 
rarrido íimistcso al "Minierva», d 
'.Eimpo'jira, para el día. 30 del co 
liante, a las tres y ifetdia de la tar 
•. en los Arenales de Mal laño. 
La •alii'.oacióa hará en la si 
linilo- forma; 
R i onda,, 
Hayos, Bolado (Ei)', 
Calleja. Igareda.. Zar/.uso, 
¡arcía. Balado (A.). A-paricio, Sala 
Charlo! 
Rl «referée», S. Aparicio. 
\ es un bocho la constmeció; 
de un autódromo e-pañot. qu-
::-crá. om,j.'!a:Zado en Sities (Bai 
celona). los inyenioros cons 
ru.ctoro.s de la pista han salido par 
.(«lidies, cdi) el dijeto de esl lidiar • 
amedo autódroma de Broo!klail,q. 
iniciada ía idisa «n Catalufla, i 
TOyieida- os VMV.] l.-.'.i'.ni/'nto españo' 
ya que se ha 1 nM-ibidn con laitnsia,: 
no en. todas partes, pai-íi -niarment 
en MadricT. 
Su Majestad d R|3y a quien b 
ouinii] «limen Lado una Cdmiisión d. 
Conáeijo de.Administración, se ba ir 
teresado vivamiente; oí Real Autamé 
vi l Club interviene directamiente, } 
numerosas personal i dad es se luu 
sn- ei ito como accionistas y para for 
.nar parte del Consejo admimstrati 
vo y consuífivo. Entrei dichas ])erso 
lalidades recordamos al duque d' 
Vlba, cond-e de Romanónos, duqu-
le Peñaranda, cande de Vela.yas, ma 
pn'S de Sala.ma,nca. marqués de Vi 
Ibibráglm.a!, vizconde de Ba.hia-ll.an 
la, conde de la Maza, marqués d 
i a-a Córdoba, conde de la Patilla 
Gimiera, don Santiago Alba, Socied-ai 
l'ispaño.la de Comercia Exterioi', doi 
Antonio Maura, don Luis Sil vela 
•onde de la. Florida,. Bdlamar y Com 
nafiía. Sociodad Auto Industrial E» 
«Isiór, señores de I.abourdette. se 
ñrr Mahón. v Sociedad Española Re 
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E llama water-jxdo 
¡•ocie de foat-ba,ll 
naturalmente, en lugai 
lizar los miembre/-, 
debo juigarse con los brazas. 
Las reglas son muy (pemecidag a j 
del foot-ball; pero, en general 83 
Y senciflias' ^ 1 
-a una ^ 
acuático, y 
dio más reducidas 
No pixitenidEmas ontj-ar en detaji 
sobre sus condiiciones de regl.ajnenj 
porque está fuera d d alcance de 
fodeto; peio sí daremos aleimn, 
, . . ©•"tas no. 
Manes scüm tan interesante jUe{, 
Es espacio o camipo del misimo' " 
•nnebo más reducido quo el clel {o0̂  
•iall, pues no .alcanza sino, como 
timo, a 37 mdros do longitud ixif 
inos 15 de andio, con una profuñ^ 
la.d mínima dié aigúa de 0,90 motros" 
Lajs pulentas Mimen tres meta-o® 
i;e alnartura por O/JO moilros de eleva, 
ción sobre el- nivel dei. agua 
El campo debe ser limitado pop 
íiiodio de unas cuerdas, provistas de 
unes corchos, para que se manten-
gan a flor de agua, sostenidas en 
:-ada ángulo por una banderita. 
El númera de juigadorns es de sM 
e, distribuidas en esta forma: por-
oí-a, dos defensas, u n medio y tres 
lidanteros. La duracrión dd parlido 
•s de fí ini untos, divididos en dos 
mrtcs de igmnl duración, y con tm 
le rciposo entro una y otra, con cam. 
do -de mieta. 
Para ser un buen jugador de \v,atep 
palo, se requiere ser asimismo un 
;iuen nadador, con cualidades de san 
rre fría, nesistencáa, fuerza, etc. Es-
o se consigue dedicándose a'gimoa 
lías a recorrer distancias de -í(!0 a 
'•-00 metros, con un nado menos fuer-
te. 
Hay que procurar no ' fatigarse 
dientras uno s>> entrona; entonces re 
oo-a, ,a un. estado de enervación per-
udicial, epue se llama «isabreentremar." 
micnt o». 
Al lentrenarse para pruebas de re-, 
istenda-o de fondo puedie seguirse 
i[ procedimiento expuesto antes, cni-
•ezánido las recorridas sobre anos 
••00 metros. Debe apróvecharse lo más 
H>3ii>le las brazadas, extenidiendo le? 
ymaos para obtener el máximo de 
adunca y iprocurando, sobre lodo, la 
óayor exactitud y ¿¿.tienda posibles 
n los movimientos. 
0 estilo os de gran importancia en 
slas carreras. Si la distancia fcp 
iay que recorrer es muy larga,, de-
erá cuibrirse dos o tro;:, veces dura» 
1 el onlrononiiontoi. 
Xparte de lo que acabamos de am 
ejar, son neiccmendaibles todos 1(» 
„.di-.'. de activar las cualidades atJé-
icas del •nuTividuu y balalecor sus. 
uúsculos. 
En el transcurso dd invierne puc-
en practicarse el «ci-oes-couatry» Y 
1 «boxeo», sin librar combates. 
Repitamos aiquí que la cultura, ti-
tea fundada en la gimnasia sueca 
s también muy indicada para, los na-
ladores, sobre todo los nwAnmeaitos 
I d tronco. . ,., 
Eíl saltar ai la cuerda,, tan inlamu, 
s muy reccmendable. 
EL F.QVWO DEL--REAI, MAhiS !!>••. QUE EL DOMINGO Y U M E S PROXIMOS JUEGA CON EL 
«RACING CLU 13" I ~ LOS CAN.LOS DE SPORT 
«A quedada constituida B f 1 lona la Federación Ksixuiola üfl 
Rusl,y" + i i . i C N Ata-
Los representantes dd u 
tic presentaron los estatutos qj^ 
ab ían confeccionado, los cuales 
>n aprobados i>or unanimidad. ^ 
Segu'id^miante se pi^.-idii- il la'.c ^ 
ión de cangas, que dió d siguió 
esuiltado: . a 
Presidencia, don tainic <-•'•"' J 
' d C. N. Athletic; socreta.rie, 
id Cuyas, dd C. N. Barcc.loi««^. 




D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELL0WSH1P OF lEDICIÍIE DE LOW^^ 
SspecialiBia en Estómago, Hlg^0 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL ^ ^ 
tontuna: de XI V 1 V ^ f - t f 
PKSO. 9._F,SOUTNA A r . R A L i ^ 
vocales reipn.- nl!"1,f „ 
v Ca l a lu»11 
Universitan 
MEDICINA INTERNA ? ^ 
Consulta de 12 a 1. Alameda i - ' 
m i v c o m : en la Cruz Roja, 0 ? 
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de florkla piúmavéra; 
!já de sol esixléndida y nua-
v oli'a salida de Ja cama, 
uícúi saco con más b menos 
• Tilláis JXMTZÍI que sueño; un 
„ lo «gido», y pi-e-vio el dcs-
""v arinarso de las üiebejos guo-
pquerar el toque de escuadra, 
con el cará/c'ter de pa¡ •• 
vcclianda que no «oslar > , rezos los 
paLLeías, col eme de rondón en ed in-
i i Loe del Sajituario. 
E^úterite olor a. huimodad, bofetgida 
de opio y mi silencio que impone y 
accihanda; curiotsoo una barandilla 
to'-ro, cubierta, por tela (percalina) 
da los coilorcjs de nuestra bandera, 
una coloba anuarillenta, do rica seda 
brocada, siijeta por sus ñocos en pe-
pa Timagast, posición av;ui- rwialas qne por las paredes fronUdes 
.par Quebdaní, y que a cua-
" meílie kiii'>iniet'ras a.l frcjite, cie-
\1 ''" i flanco cereal 10 ul mar (a 
fusil) el fatídico monte Mau-
»' íi¿ parccei', sc.-motido. No se 
^'dfepíi.ro: lc'> «pacos» y «fran-
'¡,! OQ convirtieron en pacíficos 
' *' Verenns si esta tranquili-
peiaa perdura,, y no es sín-
lg(>n|),i-esais» futuraiS. No quie-
,torero. ¡Uf! Dejo asunto que 
"alcanzo a concebir ni degentra-
Toledo 
su co-
d.e (ios por tierras 
SSSa. Tal parece por i 
liiizo. de rica y lerld, pro,.,;., pa-
[• vifiii» Hay crecida y ¡Llniiidanite 
Ea. lifllías, patatas; .el arl)olado 
r'l^KÜilo ni ¡diíiiiM - parajes; es 
míe se sale <l(' 'nonclonía do 
[" y ((maitojos». Un manan-
Serl ido en fuien1,e por nues-
inffenieros, pi'oporc-mna rica, y 
nreiüo agua,: llenamos nuestra, 
I"-''-''1;1'" l'qi'ido y 
Lgnog caminando, cantando, 
Ulfiato de la secciiui, lo de «soy 
LRÚCQ Valencia, 2;!", música, del 
rórez Vicente. 
|«anino. de emriinada pendiente, 
¡jüfliD&iwiose; los ingenieros tra-
H él: síiilurd-riiios con bromas 
a los sufridos c amarad as; 
1 a sol trabajan con el pico 
pala, a veces con la «pala de 
^ si es dura piedra, (tpie ocu--
¡toó fpeouiencia) en arreglar posi-
Fs una loltor digna de 
mo la de los 
se inciust-an. 
U.na arqueta, ¡ sabe .Dios los años, 
que contará! artísitica y labrada con 
siignos y ílguraíS, deswncijada v "ro-
ta eni su tapa, que debió contener los 
restos de algún santón de fama; un 
ííl olio do cü'istal, (ignoro su misión y 
lugar de su procedencia) que en un 
rincón duieirmie, saturado de polvo y 
cansaimcáo. 
Salgo, siento frío; temo que mi cu-
riosidad salga mal parada. Los poli-
cías no me vioroin; su «ojo avizor» 
les fracasó por esta vez. 
«Hiiorna» al lugar en que la com-
pañía se encuentra; antes, y de paso, 
úlfatoo el dapósito de agua (algibe) 
vacío y de construcción tan rara co-
mo práctica; mamas extrañas debie-
ron bacerle,' si bien no bay que olvi-
d;u' que los árabes nuestros maestros 
fueron. Dígalo el sistema de riegos 
de la bu cria de Valencia, modelo en 
su elase, y qne úni lanla/ia, fué en 
tícm.'ipos die la doniinación ára,bo. 
Nueistro jefe, con el de Andalucía 
y un grupo de oficiales, recorren la 
posición de Timagast cuantío llega-
mos. Nada nuevo tiene que ver; que-
dan en pie casas que respetaron IOÉ 
moros de-ipués (fefl desastre, y esto 
as i " (fue máis nos conihueve. 
Regresamos por idéntico itinera-
rio. A las doce y media llegamos a 
Dar Quebdaní. Se come el sabroso 
reiriiobo y siesl i, que te duermes, co-
mo era tus bueincis tiemípos del tran-
fpiüilo viviir en A'acaiciones: sin tenei 
abnegados zapa-1 que pensar ni que te a-tormenlem 
-\c Uei?a. el correo ¡desilusión! Ca-
ras largas, mal bumor na oí .nubicn-
te. ¡ Se espera cen tanta ilusión el 
a.nsia.do correo'.'... 
Pero la, ¡iivenlud es olvida.di/.a, im-
preaionaMs; pronto eil ruido de la 
música ele la banda del bataltón del 
Hev ÍI-OS atrae, coa a:- la, luz a las ma-
.wiposflis, y todos «mariiposeainos)-
i'do en estos campos de soledad. 
' '• ; i riste so'edad! «ski rúrdicos co-
Ú'adiOsoi, fio de triste es por la «no-
vi;»», quie lu^oi no me cree, nostáJ-
gico y ansioso de llegar a su lado) 
ailegres jotais. brillante-s pase-dobles y 
ais-una que otra piec"cita, q\m no.» 
trató vientos y recuerdos de felice:-
djaî .. 
Termino, pues aun cuando asunto 
itio fa!t-i, el «tiicimipo es oro»), y yo el 
••'•¡•o» lie rdalgfcist'O en den'o-.barlu co»-: 
la escritura a mnncis llenas; pero tú, 
serfete lector, bella lectora, .or hiia 
ré-aptetaiMe efue i xci-.-. qpnílento reu-
: modestó ótoréro; políticp afann. 
i;1'1 ;:-'triai'. •comerciante, erran dos 
cbici -. pobres y enriquecídes: ne 
TUM-rro- que el'tiempo y é&e «oro» lo» 
óaiteastéis el que leer mis erónaeas 
dign.-i.ra-e; soy un mal distribuidoi 
Patricio (Real Unión In iu) : Albánta-
ra (Rarciolona F. C) ; Acedo (Allm ! ir 
Dilbao). 
Suplentes: Arlóla y Arbide (Real 
Sociedad de San Sebastián). 
POS1 B$MS SUSTITUCIONES 
Se tomó el acuerdo de que en el 
oaisoi de no poider jugar Mariano 
Arrale sea sustituido por Vallana o 
Cn-eaga, del Arenas de Guecbo, y si ' 
Patricio no se bailara en condiciornes' 
de tomar parte en el enenentro, ocu-
pe su puesto Travieso, del Atbletic 
tle Rilbao. 
LA FECHA DE I A SAI-1DA 
El eqn.iipo de selección saldrá para 
Burdeos el próximo viernes, a las 
cupjtro de la tarde. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
aS t A N T A N i a i l 
Interior 4 por 100, a 68,45, 09,05 y 
69,35 por 100; pesetas 12.000. 
Amnrtizables 5 por 100 1917 a Oí,05 
por 100; pesetas 20.500. 
Asturias 1.a a 59,25 por 100; pesetas 
29,500. 
Santander .Solares 189$ a 72,75 por 
100; pesetas 13.000. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE L A MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
DÍA 25 DIA?6 
B . . 
* B . 
• A . . 
« H 
AsavlSMkls i fow 100, F 
• • 1 
• D . . 
• O.. 
• • B. 
» • . A . . 
AlKorttiablfl 4 per 100,7.. 
gíuaso da Esp&aa 
Bueo Hiispano-Ámorlo«no 
SSIKSO d t i Río de la Plata, 
raba^aterai 
i •»11»• •«»' 
por las tortuosas ba,rra,n 
¡'que el caminí) cruzan, llama.n 
isséon nuievannenle las cueva.s 
J|ana cubrirse de la,s bomba.s de 
RcroipJaiias liieieian; |!rucba, con-
ste; irrevocable, que pone do 
Imanera manifiesta su tíMiinr ¡ j 
tontón». Sî ni'e el IjataJbm su 
ia; ésta os rá¡iidíi. El no II var 
ib [puies ni las ametralladQras 
vonviá;!,"!, no así su capitán, 
(\m voluidariair.'leiite, serrín 
en. actúa de un aymlant 1 
el bizarro jefe que nos mamki, 
Ngate coronel OribVñoy) ho.v 
- de una boca, lleyue-
Tlpíiigast. 
^ ua iai descanso de una bo-
:•> col' •••'Ui r-p frnodosa ai bo-
cemenlerii. que ba tiempo dc-
}" luinbadii'S a la bartola m; 
Sj llwi'i.u - i i . . . color dé uicv; 
l\*<-'-- de claro az.n!. njo,s d. 
dignos del pincel de Hube os. 
prisaiiiios unos minutos, y co-
] "Uifc r!;ul r.S UlUV pfl'O.tl-
l 'fl timii|io de que disiponemos 
oiu-arniiiniuDS nuestros pa-
| la avanzadilbi de Timabas!, 
JC0 que de áj-iiilas parece, \ 
goo |K>I- subirlo un sucuJcmo 
^ a la llejía,!;,. Subimos lo 
mm cuesta,, di-ua del fu-
' ^ Arclianda. Vn pulmón 
Con oil. lootivs v discuto 
mo, menos modei-nista y má: 
del bravo 52, do lo? 
, *> Andalucía, w-treelmn 
mao y bay cambio de ini-
Uaesurfras.—Aot losas prt-
imsntes • i . . 
Idem ídem, ordinariu • • • • 
OédulaH 5 por 100. 
iiaearersi estampillada», 
dsm no estampilladas... 
xterior seria F. 
idnlas ai 4 per 100. 
-rAoaoi. 
.Ifairas....... — . . . 
aliara.. . . . . 
ranaos safzov . . . . 





























En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — _ — 
— quinta — a — l',50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,15 — _ _ 
COMONICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Todo anunoio que se indique t i l io preferente, pagará un recargo del 50 
por 110 s bre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4 a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
7 a 10 
11 a 30 
31 a 6J 
61 a 150 






EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 0 a 10 inserciones el 6 por 100 
— l i a 31 
— 31 a 60 
— 61 a 15U 
— 151 a 365 
el 15 — 
el 25 — 
el 85 — 
el 50 — 
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes á balances, citacioDes para, junta, reparto de dividendos, subastas, etc., así 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN DESCDBNTO 
ALGUNO. • 
ICO (0 542 00 
o o o. ¡no) LO 
oro 00 211 (0 
228 00 SO. 00 
3:6 00 3J9 n 
304 5lf3a5 5li 
Gabinetes montados con todo lo 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en Farís y en el Instittto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NUMEEUU 1.—TtíLEFONO 5-68. • 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
LA CERAMICA (ADARZO).—Esta 
SociédM celeibrará j imia general ex-
itraonlm.-uri;- Uóy jueves, a las 
cimo y media de la tarde. 
AîVVVVWVV'VXaXWWVVVVvWvVVVVVVVVVV̂ 'V̂  
TARA 
m - m h 
BieieLETfls 
E . U e p T r á p a g a . 
cP tiomipo prcipio, pero no quiero ser ^ ^ g ^ ^ -
TEATRO PEREDA (Empresa FÍM-
gá).—Hqy., j;ü!0yé(Si tercer episodio de 
"Rocambole», en cuatro actos y un 
epilogo, tibulado "La resufRacclón de 
RocambcxliC». 
GRAN CASINO DEL SAHDINERO 
—<ll.oy, jueves, a las :•-•!•:-•. "'roí-car 
por lo fino» y "l^u, km u:¡, ssuilir.-i". 
^ un tiro!—n Vu-' w—. uno o 
168 l^ivció o ir ayer des-
J o el mar a un sabor; ga-
g ^ n ,|" Huwidiwi.rnoiH en el 
g Blas aznl, más verde v 
,,; ''l;,s ''favo y más «mar».-
^ e u^ lago tranquilo y si-
K «n loi^uui.m.a.; un cafío-
i l lWui» , ail parecer, que la 
5' el conirabando pérsi-
i e s ^ '0S q^ridos colegas, 
% ' i ; ' " - ^ la. bcra con 
tohí, claH;,;i 1,í>lil pamplo-
- ; u ^ •nilre ailcgrer. ear-
m ^ o s verdes prados y 
imijeres 
» • 0 en pmtores-co lúga.r, 
biUtincura d i V ^ ' - r ' Sn 
A'il ^ifisiAics^. /su, for-
«, ñ ^c.'Wíiitel de'armr nio-
k ^ emMirrHh, 1;Gr ] . , í.¡. 
• , lo' crcunda: 
córnplaice di trwe al iprójiano toálgítótó 
v pierda el tiempo; 
mCAMEOLE. 
,'WW'",/»'~ Í/VWV'»'»AA/W'V̂ ,V\'"VŴ ,'W/»,VWVVVV. 
Ls selección espano'a de íoot-HI . 
H a q u e d a d o d e s p e j a d a l a 
NI VBÑGBDORISS NI VENCIDOS 
SAIN . SEBASTIAN. I'ÍK—Esta, t-a rde. 
v con tiempo lluvioso, so ba jugádO 
en el campo de Ainute el paj-íido de-
lioitivo. dé cuyo respíltado de pe IK lía 
la conmwsición. dol equipo español 
que en lUii-deog ba de jugar el inte-
Pesáíüte mal di de foot-ball con los 
campeones de Francia. 
A posar cíe lo inclemcide del tiem-
jvo, acudió a presemeiar el encuentro 
dh pfllbtíco nuiuc-M-osísimo. 





SamiitiiCr. Meáiia, Peña 





Ĝ amb ore i ta, Oili i i zo I a, Arlol a 
José María Azurza. Arbide, Váxquez, 
(R. Azurza, Acosta. 
1 El partido tuvo faisés úi tere ;-i:in tí si-
ma;'̂ , y t.ermiíH't con til empale'a tres 
tantos. 
„, . .-••'j Se dislinuni-rrii gn el ©ijilipq ie 
N l ' t ' p ' r ' • ' «prollabios» Vadlana.. ()Iai/,ola' y Afílá-
>M0.S ÍL ("íil '"i " otros 'dor. 
I s.\ 0imk l"-fsla.ii servieiol ' " el 
mU^l l '"'^ iuqui-odo-iy Peña. 
a 5"°, no r^^eíNos y i El equino seleccionado quedó "cons-
tilnído la foi-raa siivmlente : • 
Zaiioora (Ba-recilona F. .C), - Otero 
(Real Vigo); Arrale ÍR. S. de San S 
t a -1 i; 111): St-mil'&t Hí arcelr.na F . ' C'.); 
Méana (Reail Spci-tirg Gijón); Peña 
Eiciiipveiste (Real 





SALA NARDON.—Desde las 
media,. «El i » y de la, plata», 
da jornada, se/ie alemana 
éxito). 
I'AKELLON NARRON.—Desde las 
piéis y miedia, «FJI rey de la, plata», 
nriniiera, jnlinada, "serle alemana 
(gran éxito). 
•VVV\̂ A'\AA,\AVVÍ\VVV̂ A/VVV\AÍWVV̂ 'WVVVVV\̂ 'VV>'VVV1 
UCESOS DE wm 
Ayer fueron asistidos: 
CASA m SOCORRO 
Leonor Rui/, de 42 años, de ex-
tracción de un rcujenpo exitraño del 
dedo aunlar de la mano derecha,. 
Tomáis Revilla, de 13 años, de una 
herida contusa en la ng imi cccipi-
tal.. 
Cesáreo Caslajleda,, d.e 16' años, de 
una herida incisa en la mano dere-
cha. . 
AUVao'o S;ilü-liez, de 12 años, de 
una herida, ccnlusa, en la. regii'n pal-
mar de la, mano deivciia. 
Victoriano Martínez, de siete años, 
de una herida contusa en la. cabeza, 
Fortunata González, de 30 aík;?, do 
oxteaeoión do ün cneipo extraño del 
ojo dí-rcclii!. 
i\nÁ \vv\wvvvvv\a'Vvvvvvvvvvvvvvvvv\aai/v\AAíVvvv 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a -
B a n c o d e S f f l t f á n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas oorrientea a la vlstfi «a 
setas 2 por 100 de interés anual; fiü 
mon&das extranjeras, variable. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y i 
doce mesies, 3 y medio por 100, 
Caja de Ahotnros, disponible A l i 
vista, 3 por KJO anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DH 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene» 
de oumpra y venta de toda clase dtf 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos ainortizados. Giros, 'car-
tas de crédito y pagos telegráfloo». 
Cueutas de crédito y préstamos coi 
garant ía de valores, metreaderías, et 
cétera, aceptación y pa^o de giros ea 
plazas del Reino y del Extranjera 
contra conocimieinto de embarque, fae 
tura, etc., y toda oíase da operaolot» 
d« bajoeft. 
MED T n o 
Especialista en piel y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
DEZ NUNEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis a los pobres, martes y vier-
nes, de claco a seis. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Gjandes íacilidadea para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y albaj as. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
oiil pesetas, mayor Interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en jul io y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establa» 
cimiento son: 
Días laborables: mañana, de aSa* 
ve a una; tarde, de tres a cinco* 
Sábados: mañana, de nueve a Sml} 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días íertlyos ao I f 
• eAllzarán operaciones^ 
'•' -i'-en a.l mi; 
«pctálijles» Meana, Acedo 
os» 
- MU,- no pa:-enios v 
cntradn el 
S . ¡^!- j.sí.! bueno 
se me metió de 
,0 tuv-io, rC! a>> f1 ^riosear lo 
|.»ioro; 
tea ^!^'>n: 
W v í r 0 ' ' ' Alah- «Alah»! (Arenas Guecbo); 
l «Alaha». tres, y ap io - ' yn ión Irún); 
ofri're a disppcslcióh de tos páteó-
m.-: d i rhanrrenr mreáideu; un 
"botone»); un olieial. cajisla, dé im-
ri-e^a-t UÜ c; a a. eiv: un ca.ipintwo; 
un listero; un depeiidiente de comer-
cio; una, s-eñoriia de coinipañki; na 
<tep'<-ndionb" de ult.ramar-io.^; ícl m 
de bebida?: un eniiiajdc .jiava, oficina 
(sabe meeano^.-.a.fí-a); un <!••;•.•ndie'nte 
dio . joyería; ' una •dcj ieMdi-'da, y una 
pocte^a. 
lían sido colocados: Tres denen-
dienirs (íc comercio y ultramarinos; 
tres mozos m alnneén: un ineeaim-
gralOj un "boloneis» y un jornulea'o, 
i i S Í Í I S i , Mwlwi 
O W J 3 O 
Nuevo servicio regnjlar de vapores 
entro Inglaterra y el Norte de Esua-
na y viceversa. 
Para los puertos do LONDRKS y 
COSTA ESTE de INGLATERItA, ad-
mitirá carga el Víí])or 
H f t M P S H Í R E 
con salidas de 
PASAJES, baria el primero de mayo. 
BILBAiO, hacia, el 2 de mavo. 
SANTANDER, hacia, el 3.de máfo. 
i 'ara cabida, flotes y Cemás infor-
mas, dirigínhe al agente general 
IT .FWs ^ - p n á n d e z A q u a ^ 
SANTANDER BILBAO 
San I IUÍ.AI,,CO, 21, 2.° Eguía, ,4. O 
Trf - i . o-Tvi 'r,.!(.f. 1.5101 
Telegramas: FELFERAGU 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 8. Plfr 
fa Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lo i 
pobres, martes y sábados, de 4 a i . 
PESO, NUM. 1 
b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulla de diez a una y de tres y 
tzwdia a eeiR 
Méndez Núñes, 13.— Teléfono 6-32. 
I D © i n t o r é s -
Deseando el sucesor 'de la acre-' 
ditada CASA GOMEZ que stí 
distinguida clientela no se pri-
ve de vestirse en ella por aterí' 
dibles razones económicas, ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
t n todo lo que abarca su negd-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
t . HPEZflBEIII!.--8ltea. ZI.-WfflDfl 50-5 
'wVVVVVVVVWWI/VwVVVVVVVVVVVVvVVVWA/VVVVVVVVVt 
Enfermédádes del 'corazón y pulmonel' 
..MJ-.IU alaria at LZ a i y tumH* 
"B-.T.ARCO ?».. «FÍUTNrñrv 
Esta Casa garantiza la pureza d« 
ms vinos, elaborados exclusivament« 
con uva de la verdadera Rioja Alta." 
Pídase en todas partea. Depósito ex 
SANTANDER: 
i r a d e l 
SANSA C l ^ A j HUMERO 11 
DIARIO GRAFICO DE Lá M U H 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 




EN EL EXTRANJERO: 
Trimestre Ptts. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
PAGO ADELANTADO 
i ii ¡ É H i É R i É n m n i i É 
S E C e i ü N M A R I T I M A 
IDfiONICA 
ttri "ofior 11""IÍI«I'> i . Anlon'n CArfy-
'gal'iDíaz, escribe en una revista co-
J'..C;IV!CU Ull ps,n$tmX3 iiiik-uio cu ¿I 
ma l aftiima con la .inavor , ^nñd.nd 
diel nuni/doi que la paraliz;¡riúu del 
mercado likarítimoi rio es caásacii^Ji-
cia funestísima de la guerra europea, 
Riño que l ia sido producida por el 
ttgotámient-o de la¡3 mechas ccmei' 
oíales, <«p,or * la dí^Mi^r; .ción de las 
j>ueblos, que liaji abandonado el cul-
tivo de sus interese:;.-). 
iDLciho articulista, olviil.vudo e¡ 
í^uinilo q'i:'.- éi pVotlíJSo tratar, o sea 
qwc !a 'crisis marí t ima no fué pro-
ducida, por el conflicto euirapéb, se 
mete atrevid.ament'O on disquisicionen 
.psicolágicas, ilanzando peregrinos 
lates camip liatamlsrito ext-eniiporaneos, 
ajenos a, la cuestión, pa^a tei-mir.a.r 
diciendo, con un retorcimievito de 
frases necias, que taléis desco!) '̂̂ !--
toisi son castigois .ui'.-recidísimos {'••'•' 
Jas ínaldades de los homln-es. 
. Aprecia!)le señar Ortega: me se pn 
aa por las ndenles que usted désco-
tioce totalmente el origen y desarro-
llo dd p.n.MtMtia, mm'MtíQOi y créanon 
que -es una insigne tontería, impar 
«lanable, escribir de asuntos que no 
se conocen. 
Quiere usted delnoslrar sus aílrma-
rioues desacertadísimas, aunque su 
^/•.fnjíiill i^ntore-a i A fcon luTiJ.if; 
parrafada.s, saturadas de Jugares co 
ipunes, de esos tópicos de relumbrón 
a. cpje recurren muchos escritores y 
muchos oradores cuando dosconacen 
el asunto de que escriben o hablan. 
Nbs halda, usted de lo moral, de 
las buenas costuimbres, de la honra-
dez, cosas ciertamente muy bonitas 
y, loables, y termina poniendo a la 
pobre humanidad corno hoja de pe 
reji l . 
Estas cosas quizás sean muy lin-
das /para uní ewstu d lo de psiciah ig i i >. 
Bocial y luista para unos ende • a.;.íla-
bes delicadamente sentimentales, ^¡ 
usted quiero; pero tomarse el traba 
jo de «parir)) esa sarta, de divagacio-
nes moralistas para no desarrollar 
con. máíi o rrsenes lógiica el título de 
su artículo, es, bajo al punto de vis-
ta del sentido común, una simpleza 
como otra cualquiera. 
Usted se limita a decir crue, laá 
causas de la paralización del tráfico 
marít imo, no 'han, sido ocasionadas 
por la guerra europea, y esto hay 
que demostrarlo, y aio precisamente 
con cláusulas de literatura hueca, 
¡iSe lee cada cosa! 
Y vamos a otro asunto de más im-
portancia. 
He aquí los fletes de carbón que s:-
ofrecen para los últimos días del ptk 
«ente mes: 
De Car^iff a El Ferrol, a 10 che-
lines. 
' De Cardi.ff a. Lisboa, a 11. 
De Cardiff a Bilbao, a 7 diclinc-.. 
y .3 peniques. 
De Cardiff a Burdeos, a G y 0. 
Del mismo puerto inglés a Tíarce 
lana, a 15 chelines.. 
De Tyne Dock a Málaga, a U che-
lines y 3 peniques; a Cartagena, a 
14 chelines, y a 'Barcelona, a 16. 
Fletes de mineral.—Bilbao a Bri-
tan Ferry, a 8 chelines y 3 peniques. 
Deft mismo puerto español a 
Middlesbró, a 8 chelines. 
De Duelva a Botterdam, a 8 cheli-
nes y 3 peniques. 
De riuelva a Amberes, a 10 y 3. 
l>c Melilla a Middlesbró, a 8 y 6. 
J>e Melilla a Botterda.iii, a s y 6. 
•De Hornillo a Newporto, a 8 y 0. 
(Los lile tes de azúcar de Norte Aioé-
rica se contrataron a 5,75- dólares al 
i.Mltico y a 6 a Marsella. 
El flete ide 'carbón de líonipíon 
Roaxls a Itailia, a 4,50 dólares. 
Cotizaciohes del carbón de consu-
mo para buques: Nueva York, a G 
dólares tonelada, al costado. 
Norfolk, a 4,2fe en el cargadero. 
lampa, a, 10, estibado. 
í in Candiíf: Almiirain.tazgo siípp-
rlor, a 28 chelines y G [jeuiques; ine-
núdo, a 30 dieliaien. 
En Barcelona.: Garboh de Cardiíf, 
de primera, a 80 pesetas lanciada: dé 
¡egunda, a 77;. antracita, a 165:; me-
nudo, a í;". 
Eiv .MiMiao: Ca.ibón inglés del A l -
miran taago, a £7 ebeiines y 0 peni-
qi:••;•; <le .Ne.wfiort, a, 27 dielines; As-
tui-iano. .(.ribado, a S8 pesetas. 
MECHELIN. 
• • • 
EL «iM'AUIlETAM.V). 
Él día 3 del pasado m¿s émro en 
Nueva Vcrk el va.¡:or "Ma.urel•inia», 
de la.. Canard Lii:e. después de ha-
ber Uiedio el. recorrido de Cherburgo 
al citado \0$t ió .ame^caAO, o sea 
3.161 núllas, en cinco días, doce ho-
ras y diez y nueve minutos. 
Este mismo buque, en el año 1910, 
roccín-ió 2.980 millas, desae yueens-
taran a Sandy Hook, en cuatro días, 
diez horas y cuar.nua. minutos. 
El viaje que ha efectuado recien-
t emento, es el primero que hace des-
de que lio transformaron para con-
e.nffn'ir petróliec- en vez de carbón. 
Créese que una vez que se perfec-
cione el 'nuevo sistema podrá hacer 
la t ravesía en menos tiempo. 
En el viaje que realizó el aMaure-
tTmia.» en 1010, su .mejor singladura 
fué de 676 mili j5, navegando' en mu-
chas ocasiones con una velocidad de 
27 nudos. 
El promedio obtenido en su í&imfer 
viaje fué de 2i millas, y su mejor 
singladura termfinó al nieóio día del 
.'O de marzo, habiendo acusíula la co-
rredera 606 -millas. 
Cuand.) di.'lio buque quemaba car-
bón, su consumo diaria era de 1.200 
toneladas. Su consumo de petróleo 
ao ha podido determinarse concreta-
mente. 
EL TIEM!1 i 
El telegrama, recibido d'td Obs; i va-
torio Meteorológica Central, dice: 
«iNo es (b esperar cambio impor-
tante de tiempo en 2í liaras.-
VIAJE ALBiEDEDOB DEL 
MiUiNIDO : : : . : : 
El va/por «\yLlliam Penn», que ef 
3] ónieo buque con motor de expío-
sióhi • ri:3 íiene el Síiiplpin'g Boa Id. 
ii;e.a.ba de dar un via-Je alrededor del 
mundo, habiendo na,vegado unas 31 
mil millas con un gasto por repara-
ciones de 70 dólares. 
- Idegó a Nueva York en perfectas 
cc/üidtciones y listo para emprender 
el próximo viaje. 
Su consumo de petróleo fué de lí) 
iy anedia. Ii-nelada.s por singladura a 
"una. velocidad de once millas. 
UN BUQUE-FABO 
Acide de instalarse, cerca de las 
rocas del peligroso «Diamond Shoal», 
en. el Cabo Hateras, el buquedaro, 
número 105 del (Sobierno americano, 
el cual reemplaza áí número 72, que 
en el 6 de agosto de lOls, fué hundi-
do par un submarino alemán. 
El nuevo buque estará todo tie ro-
jo v tendrá pintado en los costados 
en " letras blancas muy grandes, el 
nombre «Diamond». 
Tendrá una luz de destellos ilumi-
nada con gas acetileno, controlada 
por un aparato eléctrica y dándole 
una distinción característica paira 
que no sé confunda con otras luce:? 
en la. costa contigua. 
El buque tiene 147 pies dv eslora, 
con desplazamiento de 82.") toneladns 
y con máquinas do -'«00 caballos de 
fuerza. 
Está equipado can tres señales dis-
tintas para la niebla. 
El número 166 será el •primer bu-
que-faro que tiene instalación de ra-
diotelegrafía. 
DOS PLAZAS VAGANTES 
El día primero del próximo íDíés 
de junio se celebrarán en la Coman-
dancia, de Marina de Bilbao, en acto 
pública, los exámenes de lapr^Mótri 
para, cubrir las dos ¡liazas de prác-
ticos del puerto, de.biendo presentar 
en dicha dependencia, con la antici-
pación suficiente, las solicitudes co-
rrespondientes los capitanes, .pilotos 
y pa'roncs) que da-eon tomar parte 
on Ici referides cxám^riiss. 
A. los solicitudes deberán acompa-
ñar los documentos, cuya determina 
P a s t a 
e n t u b o s 
L A R O S A R I O ( 8 . A . ) 
Paseo de Pe r eda , 2 1 . - T e l . U S 
(ENTRADA POR CALDERO») 
A t a l a c l o n e s d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l í e r s y " W e s t i n g f k o i i s e 
H a t e r í a s X a t i o r s*t H í á m p s a r a s O c e m o s » 
GÍón sé híülá de maniñésío en la ci-
tada Comaiwla.neia de Marina. 
DE AlilillUDA 
El «I.narra, número •'" y <¡\ «Loli-
naj), ique .salieron en' la mañana, de 
a.AOi-, emi diraéción a Gi|óli, volvie-
ron al puerto de í.npibñda-
V.]. r.rAM Ai) i.'v. •'•/. 
Procedente de Cádiz y es-alas en-
Iró ayer en el pue.iío el vapor auxi-
Ltár idél \Co¡n.;".ñía 'rra.-'iMáintHia 
«Ciudad do Cádiz», con píisajíi y car-
ga de transb;.Trdo de la línea, de Bue 
nos Aires. . 
El '(.Ciudad ríe Cád.-lz» fué despa-
chado pnra Bilbad. 
MOVIMIENTO DE n r Q l RS 
'En/t-ratíds;:, >Eidnjv'd..T Carcí.-i», l.!'r 
Bilbao, con carga general. 
«Elvira)), dé Cijón. con carbón. 
iSailido's: «Seorund.a. LS-^el». para 
Naya, con ladrillo. 
«Cabo Cervera», para Málaga, con 
carga general. 
.MAREAS DE HO\ 
Pleamares: Por la maña.na, a las 
5,17; por la tarde, a las 3,35. 
Bajamares : Por la mañana, a las 
5,15; por la tarde, a las 8,54. 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
causa, .seguioTT :segii.;da. jpor disparo 
y lesiones, en el luzgado de Villaea-
rriedo, contra Antonio Rodríguez Ri 
vas. 
En el acto del juicio el procesado 
se conformó con las penas de sciis 
meses y un día de prisión con" • i<i-
nal y cinco días de arrcslo o indem-
nización de 25 peseta.s al perjudica-
do, solicitadas por el< señar fiscal. 
A R C I L L E R O . 2 3 
TRAN CAFE RESTAURANT-HOTE) 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos ji« feaflo—A»^ 
censor* 
íwwclAlldad «n bodas. hararn^tH*. »tc 
•-UCESOR DE PEDRO SAN MARTlh 
Especialidad ©n vinos blancos 4< 
S Nava, manzanilla j Valdepcüaf. 
?flrvicib ©smerado en feomidas. — T ' 
Ufono 1486.—RANTANDIB 
de tina y media a das toneladas, es 
LnmejarableiS condiciones, se vende 
Informarán ADMINISTRACION. 
E M I L E M A R T I N 
Diploma de Honor en el concurso 
internacional de maestros tintorero? 
y quitamanchas. Toulouse 191-4. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93, 
matociclcta EXCELSIOR, perfecto es 
tado. Informarán, GARAGE TOR-
CIDA.. 
y T j p ZÜIIO DE m 





EKT l'ARMACIAS } 
ULTRAMARIJIOP 
R f t f a a l E s c o f f e i f t " T a r r a g o n r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C4l« ds San íoBé, núwfrrU 9-
üna sola fricción do LOCION <PÁK. 
bf ata para quedar limpio da esta pie-
ge sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
1 3 © o c o b s i ó x x 
y a prueba, se vende un automóvil 
PEUGEOT, cualro asientas. 
Café M olderno. —TO R R EL A VE G A 
EN CONSOLACION 
Suleninísinia. adoración de las Cua-
renta llura:; que la Rea! Con^rega-
i v .) de CabcUleros del Alumbi-ado y i 
Vela al Sa-idísimó Sacramento tribu- ' 
ta a JeHiiíj Saeraiineniado cu la. igle-
sia, -parroquial de Niuest.ra Señora de 
Cansohu-i.ui en los días 29 v 30 de 
abril de- 1*22. 
Se exijiondrá a &. !>. M. ai las cua-
tro y inedia de lá .mañana del sába-
do 29, reservándose a las ocho y mie-
dla de la noche del domingo 30. 
En ambos, días se -celebrará la misa 
solemne a las diez y media, y reza-
das cada media hora, hasta las nue-
ve y media, y a las doce, aplicándo-
se por loa hermanos difnntor, de la 
Coingrogación y por Jos fieles. que 
contribuyen con sus limosnas a la 
celebración de estas cu litas. 
Por la tarde, a las seis y media, 
en ambos días 29 y 30, so cantarán 
Vísperas solemnes (¡eí Saaitisimo Sa-
cramenta, y después de la EstacioM 
y Rosario seguirá el ssrmón, que pie 
dicara los dos días el reverendo pa-
dre Manuel G. Ceballos, dominico. 
El última día asistirá el reveren-
dísimo prelado do la Di-ói-csis por Ja 
tarde a, la solamne Reserva., en la 
que dará la bendición con el Santí-
simo Sacramento. 
A las doce de ¡la noche del sábado 
se can ta rán maitines y laudas pox 
los socios de la Adoración N'acturna. 
que velarán desde las diez de la no-
che del sábado hasta, las cinco de la 
mañana, del domingo, estando abier-
tas toda, la noche las puertas del 
templo para todos loa'liels. 
PRIVILEGIOS 
' Primero. • kiidulgencia plenaria 
una vez durante las Cuarenta lloras, 
visitando al Santísimo S icr uncat > 
en la iglesia donde tiene luigar este 
piadoso ejercicio y cumpliendo las 
condiiciones de coai.fcsión, comunión 
y oración a intenci-ón del Roaiaao 
Pontífice. 
Seigimd-o. Indnlgencia do diez años 
/ diez 'cuarentenas de perdón por ca-
da visita practicada, dura ate la-
Cuarenta lloras. 
Estas indulgencias son anlicabler 
m. sufragio de las benditas Aniimap-; 
del iPungatorio. 
Tercero. Todos los altares de di-
ciia iglesia san privilegiadas para 
odas bis misas que en ellos so cele-
bren mientras dura la Exposición. 
E l excel'entísinio señor obispo de 
la ittíCcepis so ha diignado ta..iibié.-. 
conceder cincuenta días de indulgen-
cia por la asistt-uc.ia. a cualquier ar-
to del ejercicio de las Cuarenta Bo 
ras. 
FIXEiS DE ESTOS CULTQiS 
La pública y solemnísima Exposi-
ción del iSantísimo Sacra.menio de la 
Eucaristía, Jlajinada de Jas Cuarenta 
Horas por su duración en meinoria 
de las que estuvo en el sepulcro el 
cúeitpo adorable de .Nuestro Divins 
Salvador, e^ un extraordinario y pia-
dosísimo bemienaje de adoración, 
ila.banzá y reparación lril.)utado- al 
Divino licdcntor y Mediador,de los. 
lonibres en el augusto Misterio de 
u amor,, y a la vez público tostimo-
lio de acción de gracias por los dLvi-
IOS bsneficios y fei-v-ientísimo ejenci-
no de oración por eil pueblo crist.ia-
10 en general y por el Pastor sui-i -
no, y en espeicial por nuestra católi-
oa España y por todos los fieles de 
:sta ui-ócesis y nuestro aiminíísimo 
prelada, para que unidos todos pbi 
os vínculos de la verdadera Fe y 
Caridad cristiana, alcancemos la vi-
da eterna. 
EN LA CAPILLA DE LOS 
PADRES AGUSTINOS : : 
Con inusitada, solsmnidad se parró 
.iyer da novena de Nuestra Señora 
leí Rúen Consejo, en la capilla de 
os padres agus.-í i nos. 
Parece imposible que el local do la 
.•apilla pudiera, contener la, muÍÉitud 
le gente que ha. acudido a postra;! r-... 
inte la Madre del .Buen Consejo pa 
a rendirla algo más que un homena-
e puramente externa de veneración, 
lada la fe honda, y ve retadora qiic 
m salada manifestar dura ni e Ie¿ 
ñas do este fiolomne novenario. No 
o puede pedir testünonio más e!o-
•uento de piedad, qvtt ciertamenC' I: , 
le tenei- una recompensa algo más 
levada que la r-ecoimpensa efímera y 
lalagadora de las- alabanzas huma 
aas. i 
La capilla semejaba, un flotante 
ardín de fiares y de luz, por abra y 
inlagro de las manos exquisitas y 
ransfar ni adoras de mujeres que ha-
e tiempo se liannan (Servidoras, de la 
nás alta y eiiicunibraida. Señora de 
•ielos y tierra. Can raudales de gíra-
las ha de,.saber pagar esa dulce Se-
iora tales derroches de arte, que, a 
a vez, lo son die piedad y de amor. 
Innuinerables fiieron la« comunio-
ii's que distribuyó el señor pravisor 
de la Diócesis. 
Por ia tarde asistid el ilustrísimo 
jeflor obliapo a los solemnes cultos, 
lando una. vez más pruebas mani-
fiestas de su bondad y de la piedad 
profunda con que acude adonde quie-
ra haya una manifestación de reli-
gión. 
Se expuso solenineníente a Jesús 
Siicra mienta do y se dió fin ., , 
na con hermosas piezas n.'i¡0.-1 n% 
orquesta. «'csa^M 
Notables l ian sido, sobv- .,. . 
su. fondo, por lo prácticos'nr,^,0 l*r 
iridos - i . - enseñanza v do't.-i,,'0 f 
sojTmanes del padre Lci.urent n ' h' 
varez: esa es la palabra ¡t A 
explicada,, no la palabra, seca ^ 
nora del bomibre. Ri t|e .• _ .v so. 
más interesante, por lo fervoré ^ 
le que anovió los corazoae'i 0 a 
hacia la, cjíue es Consejera v n ^ 
Madre v Señara nuestra ' ¥lI^.v 
SAN PAlR,IO DE U ra* " 
Moñana viernes, c o i a L ^ A 
rey prendes padir-es Pasionht^ 
gran saleannidad, la, fiesta Je ^ 
cilio Padre y Pundador ,san n in-
de la 'Cruz. Con estos fines, '¿L . 
ñaña habrá misar, rezarlas 'o,, 
lar del Santo, deoda las \ a ¿ , a|-
á * 5 ¡ CíinilU , 
las .nueve, distribuyéndose e'n 
eUas !a. isago-ada coniunión a |J?& 
i: u A las d-ez y media, será u mP 
sc'íienme, ej^utada por ];•> oanin^i 
la Sania Iglesia Catedral, y * f 
que oflciaa-á el muv ilustre 
doctor don José María Coy V? ? 
General del Obispado, p r e d i c e ^ 
pa-n-nyunro <iii Sa.a.trt. ,,; a.v..^::l 
Padre iSegunido (Poisionisfa).' 
Por la, tarde, a. las os ir, y m.y 
funció-n rellgicisa con rosario nv?' 
sición de S. D. M. . estación y \ 3 ¡ 
que predicará el reverencio ' S 
Anselmo ( B ó s i ^ s t a ) l c , n ¡ n á n 2 
con la Reserva, y la «Rendición p-
pal», qne dará nuestro excelc-atíafe 
y amado Prelado. m\ 
Al lina!, se dama, besar 1% r e l r f 
del S-a.n.to, cantándose, entre i - - , , ] 
los Gozos del Patriarca, d,.' ia-,p| 
sión.. 
NOTA. -Los fu-lea que eonfesjuidl 
v coniulganida visitaren este dfn b 
iglesia, de leu Pad,.'s, rogando íM 
la.s intenciocies del Simio pontífice 
pueden ganar la induilgencia de 1 
Porciúncula. 
V\AAyXV\A.'VV\VVV\̂ÂVWVVVVVVVVVVVV,\\,VVVV\\̂  • • 
HANTANDER-MADRID 
Hipido, Sal« de Saiitand«r loi i», 
uea, miércoles jr ylernai, a l u m 
da la mañana. 
Correo. Salida 3* Santander, 
ria, a las 4,27, para llegar a MadrM 
a laa 8,40 de la mañana. Llega i 
Santander a las ocho de la mufiaiiB. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,1 
de la mañana y_ llega a esta utuliftl 
% laa 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a lai M111 
18,30. Llegadai a Santaudei::, % lu 
18,89 t *0.S1-
SANTANDER-IXANEI 
Ballda: fe las 17,15. ilegadí I 
íander: S las 11,84. 
SANTANDER-CABEZOR 
Salidas de Santander: a lai 11,̂ 1 
14,55 y 19,15. Llegadas « ganlandm 
á lai 9,28, 15,39 y 18,48, 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los )*» 
domingos y días de mercado, * 
7.E0. Llega Ion mismos áíai4 f 
ll,5«.: 
Todos lói trenes Se IB linet 
Cantábrico admitan tlajMOB 
IJürreiayega f -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a 1M W\¡ 
U , i j 17,5.—Llegadas a Llmplaif 
las 1,55, 16,6 y 18,40.-A BUiao: 
laa 12,18, 19.05 y | ^ 
Salen de Bilbao: 5 la» W 
y 18,30, para llegar a l an t aa» 
laa 11,50, 18,31 y B0,35. 
SANTANDER-MARROS 
HaJlda de Santander: a lai ^ 
para llegar a Marrón a las W'-
De Marrón para Santander: » 
7,B, para Begar * Santandftl • 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, W 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontww 
b las 9,47. 13.11, 16,22 y 20.01. 
Salidas do Ontaneda: 7,W. 
14,32 y 18,13. Para llegar a » ^ 
ftec a la» 8.03. 13.08. I6.H ' 80 011 
SANTANDER-LIERGAKES 
Salidtas de Santander: A tas ^ 
!2,¿0, 15,10, 17,5 y 19,50, para 
a Liérganes a las 10,7, 13.22. ^ 
18,10 y 21,23. . hs 7,151 
Salidas de Liérganes: A ' f e J 
11,20, 14,13. 10.50 y JS-f - « M 
i Santander a hiü l,o¿, l^^1 i 
'S.31 y 19,26. ^vvvwái 
M o l a s d i f l e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRA^^J 
El registrado aver en os.;it/. 
de esta Capital / fué el sígante. 
XaciJiuentos: 
Varones, 3; henihras, -
Defuncianes: \iiAez'| 
Dinnais Pardo Micr. ^ x } f ^ M 
15, 2.o; iCecilia Reivide, b»1 w .¿$.1 
letra (B; Cristina Parrcmxio. 
San Martín, ieitra B. 
iMatriinanios: 2. 
MATADERO;—El roinaaeó e 
'le ayer fué el sigui^10- norc8j ^ 
can 5.207 kilos. 
r.oiUus 14! cón 703. 
• T< • 
ana miiíjer formal, guo sepa de co-
ci'H !, con IIM'.MIOS informes, 
Di.i'ijíirsc a esta Aclininist!racíón. 
11 10 de MAYO, a las tres el 3 la larde, saldrá de SANTANDER 
HgsajCTOS de todaé clases. y carga con destino a HABANA y 
^PRECIO DEL PASAJE EX TERCERA ORDINARIA 
tríi-ina pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuestos. 
Vcraciuz, pesetas GüO, más pesetas 15,lü de impuestos. 
|, . do MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, 
% EX Ti < A <) i i i > ¡ X A P> IO el v; por-
pasajeros de todas clases y carga con destiño a NEW-YORK 
in'de ARRIE, a las nueve do la mañana, — salvo contingen-
¡ g ^ de SAXTANDER el vapor 
ar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
•i \ (In annel laieiio el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros do 
¿ c o n destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
JFJel pasaje en- tercera ordinaria, pesetas 435, más 15,10 de i im-
L más informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
fmíos DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38. 
núni. 03. 
ifcciwi ieilegráfica y teJefómca: «GELPEREZ)). 
'VWWWWWVUV» s 
^j&tñ P^T la» CompaílíaB S los fcrrocarrlleB 8«I Norte B^gS-
TMedína del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca, • 
jalera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvíai 34 
j Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlántS* 
luirás Empresas de Navegación, nacionales y extranjerai^ Declar* 
¿ar«8 al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéi. 
toes de vapor.—Menudoi gar» fraguaaj Aglom^rfl^Bs—^Éfi 
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jeros da primera clase, «egnnda económica y teféSrl 
Habana y Veracrnz. También admiten ftirga para HaiioaR, 
Xampico y Núeya Orlean^ 
HABANA 
.-¿i Ptaa. 1.838,60 
563,90 






Ftaa. 1.575,00 Inelafdo Impneito 
•apóres »on fcompletaniente nnevoe, fconstruídoa en él preíSSa» 
I fU toiiiftlaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase 
s son de una y de dos personas^ En segunda económica loi 
^son de DOS y de CUATRO literasj y en íercers los camarote» 
WS, CUATRO y SEIS literas. 
J-J0^ clase de informes, dirigirse a su agenté en Santander 5 
5? FRANCISCO GARCIA, !WAD-RAS, 3, pral. APARTADO D» 
1. ARMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS 'ERAN» 
'^SANTANDER, 
LINEA DE BUBA-ME»S!CO.--Searvício mensual, *al!endo Se BílülS 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Corufia el 21 para Habaa^ jj 
Veraciniz.. Salidaa de Veracruz «i 18 y de Habana t i de cada ínesa pü» 
ra Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AI fí ES.—SexrítíRJ üin^rglf íslllendo 8* %%im* 
San'a) M 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa C i m de Teneiifoj 
Montevideo y Buenos Aires, emprendida do £laj? d« regrfiK? m Bue* 
nos Aires el día 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, GUBA-MEJICO—Servltlo ttiensual, 
llendo de Barcelona el £5, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y d« c&-
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracrua. Regreso do Veracfui «9 
17 y de Habaina el 30 de cada mes, con eS'cal£U* en Nueva York,, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seorvicrio mensual, ¡Baile» 
do de Barcelonai el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádix oi 
15 da cada mee, para Laa Palmas, Santa Cniz de Tenerife, Santa Cnu 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 13 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayríj Puerto Plco^ Canaírift*» 
Cádiz y BaaroeJona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Serviódo íneosuaj, BaHeiído S&rc* 
lona, de Valencdia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Sant» 
Cruz do Tenerife, ftanta, Crua ds la Paliña y puertea d* la cofitfi. os 
iddental de Africa^ 
Regreso de Fernaitáci Póo, fi'acden'dQ las fcaialss $a Caníürííi» Jr 6*. 
Pínínsula indicadaa en el viaje de' ida 
Además de los indicadoa eervicioa,. ia Compaftí»; Traáatlánil*^ 
tiene establecidos loe especiales de Ies pueiríos del Meditorráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la linea de Barcelona a F i 
llpinas, cuyas Balidae no son fijas y flarctaciarán oportunamenU ff* fe*»» 
va» 
•EatoÉ IrSiporeis 'admitea í arga «ai laa tíOTididoneia piáu» ifavorabl®», 
«adjeros, a quienes la Compafila da alojamiento muy fcómodQ % 
trato esmerado como ba acreditado en su dilatado servicio.—Todos 3o* 
vapores tienen telegrafía sin ñüos.—TambóAn se gamite carga y ee tx» 
- - Vm 
»«í^*J4VfcJ V^V ww* - - — — — — ' — ' W ~ D 
giden pasai»* parí- todo^ loa puerto» COA riumdov ««TTido» por 
fABRICA DS TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TODA CLASE D I 
«ASi ESPEJOS D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CHA. 
9ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
3X8PACSÍO: Amó» A* F.flU'.o.Ea.'at<».. «rtca. A, T«\.. BJa. WAbrlrit. ^rvewfecst, SI 
| i?*ftfB pfcparadS) ^Ompueet̂  l i || 
ilcarbonató üta SweS pu-rísimo ¡áA 
isencll id* jiníBB Sustituye 'eon G de glicero-fosfat(í de íal 9e CREO | 
frrKti venlai í bicarbonato es 8 crónicos, bronquitla y í e b l l l d ^ | »rMS yen«3« « mcaroonaM) «H aS0XAL> Tuberculosis, catarroj | 
IgdoB réa isOi.—Caja 8,50 peseta», g general.—Precio: 6,60 peíetas,! 
DEPOSITO! DOCTOR BENEDICIO.—San B3rnardo, númsro II.—MADRID j 
Deyeati en las prlLcipslas farmacíis de España ; 
Santanden PEREZ DEL MOLÍ210 | 
G u a n t e r f a SJB írnucisso 25 
Tel. W t ó a a i i * 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
mpermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
ds tsda clase ds paraguas y sombrillas. 
f 
E n s e ñ a n z a , 1 2 . - S a n t a n d e r . 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ¡ACERO, HIERRO! T BRON» 
EB.—APARATOS MECANICOS. - T2JBERJAI »S¡ PLOMO H HIERRO 
Informará esta AdrniiüstFáciítti 
Se traspásíi. Barrio de la ReyéCta; 
de Gnt&neda a Burgos 
% m m GIFiRIO DE TOEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mafiana 
üe Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
UorabíDaoion con los ferrocarriles 
de Sautander a Ontaneda y de La Ho-
bJa, en Cabañas de Virtus. 
V e n í a d e u l n o s b l a n c o s d e 
Ofrezco unos doce mil cántaros. 
Cn-u'dia ano 'i;)¿0 'y 1921, de catorce 
grados en adelante. 
Coseobcro: W A L D O SANZ. 
í̂ «5ac¿ís á t XQI Quiomóviles ESP.AMÁ 
S$rrlclo psrHiaaenís j & domlollloi 
PKSHSA PARA COLOCAR MACIZOS 
folcamzgdog i l ú k t de reparaciones 
i AULAS ÍNDEFKHDIIBHTKH 
SUTOMOVILES SN VENTA 
(Facilldadea en &l pago}» 
«apaña, S-IO HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 péselas. 
DlDa-Boaíorr, 1216, faetfíci alambrado, 
buena preEentación, 13.500. 
Ford, ruedae metilioas íaetón, 8.800 ptaf. 
Sobó Peugact, 6-8, doa asieatos, 5.5QU pta. 
Scsaz limousme, alumbradlo Boaoh 
18̂ 00? peaotae. 
Omnibus Fiat, F. 2, doee tfilanío», 
18.CD0 pesetas, 
(dem Ídem, Í8-B. L, treinta aaleaioi 
19.000 pesetaa. 
amión Beriiet, cinco toneladas, 15.000' 
rdem ídem, cuatro ídem, 1G.C0Q pesetas, 
dem Peugeot, cuatro ídem, 10,000 ptaa. 
ta® f ^ r n a n Ú Q , 2 a T e l f . 8 -16 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida coltoción Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
fconservar oi pelo rubio. Todo» 
inmejorable resultado. 
Bf LTRAtí, SAN FRANCISCO, 23 
— . — » 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debidó 
a las muebas compras hecbas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda ectov 
ninguna otra casa en España, a prt-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presentk. 
Cuantas operaciones hace esta efi-
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDER 
T m m 
Be informan y ffuelven fraci, am*-
tina, gabardina» y oniformea. Peor* 
ecclón y economía. Vuélvense trajo 
t gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, aetrundd» 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos que esta Casa, MV* 
Dar* ©vitar dadas,- fconi»ltffl| 
s m n DS HERRIRÍs 
HAMBURG - AMÉRICA LINI 
L I N E A R E G U L A R H E R S U A L E N T R E 
m m p m o i * PUIRTO ME 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
E L 14 DE MAYO • Vapor E L 19 DE JUNIO 
^ Vapor i i O l ^ ^ t i a E L 19 DE JDLIO 
Diii!081̂ * ^ Pa8ajero8 de primera, segunda económica y tercera clase. 
Í L r S Q a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
c o r r e o s I n g l e s e s 
para M a t e s , CnslAbal, Co!dn; 
vía Cana! de P s n a m á , Balboa, puertos de Perú y Chile. 
f 
£ 1 c á í a c á e m a y o , e l v a p o r 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e 1 . a , s . a ¡ n t e r 
m e d i a y 3 . a c l a s e . 
D i r i g i r s e a B i j o s de B a s t e r r e c } i e a . = l ü e l l e p i - S s i t a n d e r . 
E N T E R C E R A P L A N A | 
T e r r i b l e c a t á s t r o f e e n M á l a g a . I 
Jwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv̂  
l & X j a j & L X O X > £ 3 X O J S L IWT A 1 ^ A J T A 
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D E T O R R E L A V E G H 
V I M I , V I D I , V I C I 
Cuando los lionrlircs de sontimien-
bs nobles, de ideas sanas y de aci-i-
jolada hdibi'ddez dedican sus desve-
nos y . asijunuMunes al cin^i'andi'ci-
iniento de los pueblos, débeseles, sin 
1'ega.teo ninguno, ayudarles con toda 
la fuerza nioa-aí y ' material de que 
¡cada, cual disponga. 
L a tradición de un pueblo que a 
la luz de su moral se le ve prosperar 
¿s bija de las) virtudes que encierran 
3 U 9 moradores que antaño supieron' 
.beber el agua pura y sana de sus an-
tepasados, inculcanidp en sus descen-
dientes ideas de orden, ideas de pro-
greso, ideas de civilización; por eso 
J'orrela.vega, que conserva incólume 
el .sello de su nobleza y el recuerdo 
glorioso de sus bijos, debe continuar 
defendiendo con .espiritual valentía 
B U raza, sus becbos y sus progre-
sos. 
¡Hijos de Torrelavega! ¡Hijos de la 
Virgen •Grande! Si valéis para traba-
jar por la prosperidad y desarrollo 
de vuestro pueblo, ¿por qué no lo ba-
céis? 
¿Por qué seguís ese camino de abro-
jos y espinas, en donde con frecuen-
cia os enooriitráis, sin saber, o sin 
quen-er buscar da fónrmla más propi-
cia o sensata para que el pueblo siga 
su mardia bacia el nlenestar y pro-
greso? 
¿No sois bonrados? ¿No sois traba-
jadores? 
¡Ab!, pero desgraciadamente vues-
tra puerilidad es bija del caciquis-
mo, esa carroña social que corrompo 
todo lo bueno, todo lo bourado que 
se necesita pai'á labrar por el bienes-
tar de Torrelavega y que vosotros no 
tenéis la, C'iicngía suficiente para des-
bacerlo con. ejemplos nobles y. deci-
didos, con vuestra franqufza y con 
vuestra claridad. Rsiais aimu-daza-
fcios y no tenéis el valor suficiente Da-
rá « ••os la mordaza.: estáis ama-
irados fuertemente por la desavenen-
cia o falta de unión y no os atn-v-M:: 
a desligaros de vuestras amarradu-
ras; estáis oprimidos por la tirantez 
de vuestros egoísimos y no buscáis a 
pecbo descubierto la libertad bien 
entendmá en el campo próspero y 
b&Uo. que pu^dc nnulucir i'"" i¡';'?̂ -
fnosa obra de trabajos y desvelos 
que abora, más que minea,. M>ina.i-
vega necesita para que, como dejo 
diobo anterironnente, conserve incó-
fogosos y abrasadores rayos fulmi-
ladores y destructores de Jos vmc 
nqsos, rastreros y •maquiavélicos 
xabrnptos ' de la calumnia y de la 
envidia. 
• ¿.Qué queréis, bijos de Torrelavega 
y de la Virgen i irande? • ¿Qué pe-
dís?-. . 
'l eñéis talento, "• tenéis ideas, tenéis 
dinero, queréis luchar por el pueblo 
y ! sin embargo \ vosotros. mismos (y 
valiga la comiparación) nombráis al 
Mesías que os guíe con su voluntad 
y buenas 'obras'por vt camino del 
progreso y lie la prosperidad, para 
que luego,'-en pago de sus desvelos, 
trabajos y .sacrificios, sentenciéis su 
nuerte con las barrabasadas inspira-
ciones de la "farsa y de la bipocre-
•u'a 
¿Qué queréis, bijos de Torrelavega 
y de la Virgen Grande? 
Quisiera equivocarme y ojalá así 
sea; pero ya lo sé. ¡Queréis que os 
gobiernen a vuesfro' iiaitojo, queréis1 
que las autoridades se ajusten a los 
lictados de vuestra conciencia, que-
•éis postergar al puoDlo en la, inani-
ción y el abaindono y queréis que no 
haya anás Dios, ni ¡mas Roque que 
los necios caipricbos fútiles e impro-
pios de los que tienen a gala el ser 
buenos bijos'de Torrelavega! 
Y cuando en medio <ie tantas amar-
guras y de tantas fataJidades, por 
'as que pacienziidamiente está pasan-
do este pueblo, viene a la palestra el 
joven y culto amigo don Miguel 
Doaso, lleno de entusiasmo, lleno de 
ideas sr.nas-'y lleno <:e espíríTu para 
lucha i' a nuestro lado por Torrelave-
ga, y ya vosotros, siguiendo la cos-
tumibre pecaiminosa de la necedad v 
ui a.sLoV'd'a. tratáis de inhahili-
arie. digámoslo así, para, que. como 
siemii'Vc. v par dc-gra'-ia. t-.¡gM.nios 
en el pueblo a merced de cuatro ca-
ciques, sumidos en el abandono y en 
a negligencia por mlpa de los que 
no quieren gobernar ni dejar que los 
íobiemen. 
¿Bajes de Torrelavega, y de la Vir-
gen Grande, qué queréis? 
¡Hablad claro! Valéis y no queréis, 
>s piden vuestros consejos y vuestras 
niciativas para gobernar y no los 
dais; luego entonces, ¿qiíé queréis? 
Ueflexionad un, ni.omento y com-
í>rár|dpréís con toda, imparcialidad 
que Torrelavega no puede estar bajo 
sencillez que le es tan característica, 
a los amigos verdad que a su lado 
siempre estaremos: 
—Om vuestra férrea voluntad'e 
inquebrantable ayuda, ?•////, vidi, 
v id . 
DESIDERIO CAMPUZANO. 
Torrelavega. abril de, -
U problema ganadero. 
íume la tradición gloriosa que nos 'a férula de inerva docena de merec-
dejaron nuestros caballerosos y no-
bles antepasados. 
Hubo en Torrelavesfa y bay ¡cómo 
no! bijos que se sacrincaron y traba-
jaron con interés y abnegación por el 
eriigrandecimionio y prosperidad de 
ella, y sin, embargo vosotros mismos 
(fuera caretas, babla ei corazón) les 
volvisteis la espalda traidorámente 
y los quitásfeis de una manera inno-
ble y solapada de exteriorizar o me-
jor dicho de ejecutar' sus sana:- aspi-
raciones en bien del pueblo, aburrión 
dolos y hasta, caílunmiando cobarde-
anente muabos de sus hermosos y 
\af.ios y bolgazámes; que Torrolave-
:a necesita vivir, y prosperar dentro 
!e los auspicios de la moral sana y 
• ieji: entendida y, que si un bombre 
noble y generoso se ofrece desintoro 
^ádamente a engrandecerle con su 
talento y sus sacrificios, debemor, 
ayudarle; ahí tenesmos a don Miguel 
Doaso, y si tampoco lo queréis, tened 
entendido que al ¡lado de este señor 
están en Tarrela.vega las persona 
cultas, las personas de prestigio, las 
personas pudientes y las personas 
bumildes, pero honradas, que en fra-
ternal abrazo le abren noblemente 
nobles actos progresivos, que abí es- 'su corazn alentando sus entusiasmos 
tán, para daros el mefitis, esculpidos por él bienestar del'pueblo, y no lo 
en. letras do oro y adornados con la dudéis, con el tiempo y la, esperanza 
luz esplenidoi-osa del genio y del ta- todo se alcanza: algún día el culto y 
lento, esa. luz .diáfana y hriilante, do caballeroso don Miguel dirá, con la 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r V e -
l a s c o . 
; ífeñor dk/jctor rio E(L' ^PUEDTJ) 
CANTABRO. > 
-Muy distinguido señor mío y esti-
mado : Le agradeceré dé cabida en 
el (periódico de su digna dirección 
a la siguiente, como contestación a 
las numerosas cartas que sobre el 
asunto a que en ellas me refiero, be 
recibido, y con objeto de que los íir-
nantes de las mismas no tomen mi 
•silencio a desatención. 
Gracias de su atento) seguro ser-
vidor y amigo, Ramón D. Velasco. 
Recibo- cartas de queridos aknigoé 
gana;d!\"os. Ijiroductores de liedle y 
dueños áe. fincas rústicas, preguntan 
dome mi opinión y pidiéndome con-
curso para evitar movimientos y ac-
titudes que en los pueblos puedan ser 
peíligrosos y encauzarlos en forma 
adecuada. 
Yo be de contestarles que se pre-
cisa que todos estos elementos se 
asocien, pero no- en forma agresiva 
contra industrias establecidas, a las 
cuales Jiay que reconocer que la pro-
vincia, productora de leche, princi-
|)aimentie, ¡Ns debe grandes benefi-
cios. Conviene no dejarse influir por 
elemientos extraños a nuestros inte-
reses y no perder de -vista que el 
factor principalísimo y regulador de 
los precios es, y será, la oferta y la 
demanda. 
Yo ¡me permitiría proponer: 
iPiTjnier)o. |L'ai .foirmación de una 
3|oc,iedadi !Q>o(perat¡íva, cúijoi cSapiilal 
social se batiría de cubrir haciendo 
nía emisión de acciones de 50 pese-
tas, recogidas por los ganaderos pro 
ductpirtes <ll} lecbe, propiiefarios de 
ñneas rústicas y pequeñas industrias 
boy establecidas que soportan vida 
lánguida y ¡a cuyo fusionamiento 
habríamos de encauzar nuestros pa-
sos. 
deigundo. De esta Sociedad senfa 
f-u principial fin—iproscindiondo de 
jnumerar por el mc^nento Jos dis-
intos conceptos a que habían de ex-
mdersie sus Estatutos—la creación y 
"omento de industrias derivadas de 
la lecbe, en forma adecuada a los 
últimos adelantos y con potenciabi-
lidad económica De esta manera, 
conseguiríamos tener mercados para 
la leche, no estando supeditados a 
una sola industria. 
Si esta idea es por ustedes bien 
recibida, dispuesto estoy a ofrecerles 
mis cortas aptitudes con decidido en-
tusiasmo y cariño a lo que creo es 
boy principal elemento y fuente de 
riqueza en esta provincia, y que, 
do.sgraci adámente, tan p^ca, pjrbtec 
ción se le presta, coano estamos prác 
ticamente viendo, por desgracia, en 
ia cuestión arancelaria. 
RAMON D. VELASCO 
VVVVVVVVfA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Toda la corresponáe%ci& polWeS 
y literaria diríjase a nombrg r M 
lááreetDTm Aportad* dt fiinSfitie 
fÚLmtrM M , 
M i e n t r a s f u m o M i n % f [ | 
¡Chicos, tengo una noviin^ 
guapa! 
¿Ustedes han visto lo corto que es talos los achistos», pieduy-onr. 
i dan»! en cailderiilla? No da de ¿i pírojdüzcan hilaridad. 0 no 
Üf entre -sos sujetos 
pecaal mención aquellos eme ^ 
callo, siguen obstinados a PJli0r 11 
Venus con faldas co.-vas-
que atraviesan las calles y' Uis f"03 
de las poblaciones en peísecücP • 
las niñas guapas, sin que a esf? d8 
dignen decirlas. «Esta boca es int36 
Hay quien tiene el gustazo e S " 
de permanecer <(de, plaatón» . -S6 
un alféizar más de cinco hora 
sin embargo, no tiene suficiente ^ 
lor liara acercarse a «su tormJ!" 
tan pronto como éste abandoin S 
balcón o la ventana, y ^ cfejoi. 
salir a la calle. 1 U(! a| 
Yo sé quien ha destrozado más 
siete paros die zaumtos siguiendo 




para, nada^ Apenas se bunde cu el 
Hiisillo dieil dhaleeo, huye mas veloz 
que un, 'Casanella. 
Ya ven ustedes lo corto.que es un 
loro, \ . i-dad? 
Pujés bien;, hay caracteres mucho 
más cortos que un «Amadeo», lindas 
lectoras., , . • 
Caracteres que, en su cortedad ex-
cesiva, sueilien ser una. mueca grotes-
ca que, a veces, provoca hilaridad, 
y, a vecs. inspira compasión. 
l'orque, si bien es cierto que los 
rrue sr pasnyi de listos llegando a 
colmar la paciencia de la mismísima 
•negra de Job, los bay, en cambio, 
inca.p^Éees de quitarse de encima de 
la nariz, la mosca que pueda estar 
picándoles. 
¡Cuestión de temperamentos! 
lie dicho de temperamentos? 
Pues reet'.flco; no, no. es cuestión 
de temiperamentos, ¡es cuestión de 
educación y de ambiente! 
Los be visto más cortos que la se-
mana parlamentaria; más cortos que 
un cailcetíu, caído; más coirios, en fin. 
quiei los escándalos que en el Congre-
- piiomuevien las pailabras de Sabo-
rit. 
Hay «pollos» que a primera vista 
narece que disponen de una soltura 
•aipaz dle am.iilanar a cualquiera, y, 
sin embargo, .se ponen más temblan-
tes que una hoja seca a últimos de 
•tnl i'-. cuando ven a una niña de 
•sas que tienen miradas que se caen. 
Conozco sujetos que hablan más 
que Vailem íiervás; que dicen más 
onterfa® qu'e S. M. Unamuno (iluso 
Conforme- con que hay caritas 
cielo que marean más que miL]f 
por mar; pero de esto a seguir a mi! 
muchacha por espacio'de dos años 
sin pronunciar vocablo—corno existen 
¡•ilsunrvs casos—, creo que se destó 
una diiferencia rayana eii lo ridiculñ 
Y eso es lo que se debiera, evitar 
péñoras mfes. Yo que Rergamín orea 
ba un iniipuestó a la timidez absttt. 
da. 
Y a verían ustedes cómo camljiaban 
las cosas. 
Por lo menos, tal vez, se evitaría 
el «faToileoi» de ciertos pollos que, in-
sistentes y pertinaces, siguen y per-
siguen a las niñas hermosas «s"in I 
jarlas ni a sol ni a sombra» v an 
decirlas nada; por lo menos, acaso, 
se .'vitara que esos mismos «nenes»! 
se vanagloriaran y so diesen «pisto» ¡ 
rey de las Américas) y que gritanHde conquistadores cuando, halhimb-
más que RugaUaJ. Pero que sólo ba-
ldan y gritan; sólo dicen tonterías 
y más tonterías cuando en su rede-
dor tienirn luno o más amigos de 
esos que ríen todas las «gracias» y 
se en la tertujlia, exclaman, eníáfi-
cois: 
¡Chicos, tengo una novia rauyl 
guapa! 
ANTONIO DE IL1.\0S 
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El día en Bilbao. 
P e r i o d i s t a e n l i b e r t a d . 
PETERMIiNACION PiLAUiSIRLE 
BILBAO, 26.—El Juzgado ba decre-
tado la libertad provisional del pe-
riodista señor Iñarra, autor incons-
ciente de la muerte de su compañero 
el peñor Lope. 
UNA FELICITACION 
' Las Sociedades Altos Hornos y 
Vascouia lian enviado telegramas de 
felicitación al diputado señor Bal-
parda por la brillante defensa que 
ba hecbo de los intereses siderúrgi-
cos ante el Parlamento. . 
LA PAPELERA ESPAÑOLA 
Se ha celebrado junta general de 
accionistas de la Papelera Española. 
Presiidió eJ conde de Aresti. 
Estuvieiroai representadas 36.000 ac 
clones. 
Bl conde de Aresti invitó a los ac-
oioniistas a que hicieran las pregun-
tas que estimaran pertinentes. 
E l marqués de Paz señaló algunos 
puntos que convenía eseJarecer refe-
rentes a La forma en que se había 
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rcializado la, contrata del carbón que 
había, alcanzado durante el pasado 
ojorciicio a 60.000 toneladas con un 
va.lor de siete millones de pesetas. 
Bl presidente le contestó que, en 
efecto, habla existido un error fun-
damental en la contratación que qne-
daría, subsanado. 
Dijo también que el saldo de los 
créditos que la Papelera tenia a su 
favor ascendía a 11.570.000 pesetas. 
Unoi de los presentes hizo una pre-
go nía, relativa a las deudas pendien-
tes de cobro, y el señor Urgoiti con-
testó que estaba seguro del cobro da 
todas ellas. 
E l citado accionista aludió a deter-
minadas empresas periodísticas, V 
entre las que se citó se cuenta «El 
Si b). con una deuda de 5.12ÍI.000 pe-
setas. 
Terminó la reunión anunciándose 
a los reunidos que so reportiria P 
dividendo de un cinco por ciento, 
Tue dada la marcha, floreciente de la 
Sociedad, en eJ próximo ejercicio es-
te dividendo se elevaría a un ociio 
por olento. TrtlA 
AUTO DE PROCESAMIENIO 
E l Juzgado estuvo boy en la car-
mel tomando decllar.acióa a los simu-
calistas Rullejo v Garría, contra m 
cuales dictó isegm^amonte auto OH 
procesamiénto. 
UNA DE SOR A CIA 
Esta tarde ocurrió en el coló m 
ro de la «Orconera. S!3o 
desgracia, de la cual resulto nwe'' 
el conductor de un tren minero, q« 
se cayó a la vía. 
A T E N E O D E SflHTflNDEK 
Esta tarde, a las siete y medía» 
dará una cemferencia de ^ 9 f ^ 
zadas por la Secci()n de 
rales v Mít icas , el señor (0".:]Cfl-¿ 
Esoina Villotúi. abogado ctei » 
Colegio de Santander. ,,,« el i''' 
L a conferencia versará .̂i» _ . (ic 
ma «La legitimidad del í'','1''1 
proniodad y la cuestión ^ f f 1 ' ^ 
Ai acto iHadrán asistir U!"' ^or 
uno p,oan piieaenitadas peí' 
socio. ^ ^/ivriEnl0 PROXIMO CONO^y, 
Mañana,, viernes, a. ui* ' ^ or-
tardo, darán un concî Mla, 
ganizados por la Sección oe aoll 
bis jóvicmw don Podro can 
Garlos Huídobro. . , ,,„án a P 
ta 
HECHO EXPRESAMENTE PARA «ElL PUEíELO CAuXtABRO» POR E L CAPITAN iLVMIREZ 
Los • señores socios tc.ii4i^ ^ j{ 
disposición, en la, t-ouseM' * . ^ n -
S-wdad, b'N invitaciones ^ ^ . 
qjue se podrán recoger ''^ ¿jas 
juicra, hasta mañana, van - ^ 
rin-n, rí.r, la tarde, . á niaií9' 
El programa so anuncia" 
na. 
* * * , g] É 
D^sde h<w anedará ^ ^ " ^ m 
blico la oxpoisición Cess» ^ 
a nueve de la noche,-
